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El volúmen ha sido realizado en colaboración con 
Francisco Arques Soler quien escribe actualmente 
su tesis doctoral, en la que, entre otros, estudia 
esta obra de arquitectura, M. Fisac que ha 
brindado su archivo y comentado sus proyectos 
para este libro y Rosario Alberdi que ha realizado 
esta edición. Ana María Badell de Fisac que nos ha 
ofrecido su apoyo en todo momento, así como a 
Lynda Bozarth, Conchita Lozano y Pablo Díaz 
Romeral. 
The volume has been prepared with 
the collaboration of Francisco Arques 
Soler who is currently writing his 
doctoral thesis on the work of Miguel 
Fisac among others, with the help of 
M. Fisac who has made available his 
own archives and commented on his 
projects specially for this book, and 
Rosario Alberdi who is the editor for 
its publication. Ana María Badell de 
Fisac has also lent her constant 
support, as have Lynda Bozarth, 
Conchita Lozano and Pablo Díaz 
Romeral. 
Este primer libro de la colección «Arquitecturas-
Estudio» pretende recobrar la idea primera del 
proyecto, a través de comentarios o reflexiones 
técnicas y, textos originales narrados por el autor 
de la obra de arquitectura. 
Descubrir la idea alrededor de la que gira el 
proyecto, recordando frases como la de A. de la 
Sota, «No hay idea sin arquitectura ni arquitectura 
sin idea» es su objetivo. 
This first book to be published in the 
«Architecture-Study» Collection aims 
to retrieve the primary idea of the 
project through comments and 
technical notes and the words of the 
author of the architectural work itself. 
The goal is to reveal the idea on 
which the project hinges, recalling 
what A. de la Sota said that «there is 
no idea without architecture, nor is 
there architecture without an idea». 
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Biografía 
1913 Miguel Fisac Serna. Nace en Daimiel (Ciudad Real) el 
29 de septiembre. 
1942 Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, con Premio Fin de Carrera de la 
Real Academia de San Fernando. 
1942-48 Conjunto de edificios del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en Madrid. 
1949 Viaje a los países nórdicos y su encuentro directo con la 
arquitectura de Gunnar Asplund. 
1950 Obtiene el Primer Premio en el Concurso de Vivienda 
Mínima convocado por el C.O.A.M. 
1952 Recibe la Medalla Oro en la Exposición Internacional de 
Arte Sacro en Viena por la Iglesia de Arcas Reales de 
Valladolid. 
1953 Ciclo de conferencias en la Facultad de Arquitectura de 
Manila 
1954 Primer Premio en el Concurso para Palacio de la 
) 
Diputación de Murcia. 
1955 Realiza un viaje dando la vuelta al mundo: Jerusalén, 
Manila, Japón, Estados Unidos ... visita a Richard Neutra 
Biography 
1913 Miguel Fisac Serna was 
born in Daimiel,Ciudad Real, on 
September 29th. 
1942 Graduated in 
architecture from the Higher Technical 
School of Architecture in Madrid with · 
the San Fernando Royal Academy 
Graduation Prize. 
1942-48 Building complex for the 
Higher Council of Scientific Research 
in Madrid. 
1949 Trip to Scandinavia. 
lnfluenced by the architecture of 
Gunnar Asplund. 
1950 First Prize in the 
Minimal Housing Competition 
orgánised by the C.O.A.M. 
1952 Gold Meda! in the 
lnternational Exhibition of Religious 
Art in Vienna for the Arcas Real 
Church in Valladolid. 
1953 Series of lectures given 
in the Faculty of Architecture, Manila. 
1954 First Prize in the 
Competition for the Murcia Provincial 
Council Building. 
1955 Made a round-the-
world trip, travelling to Jerusalem, 
Manila, Japan, USA. Visited Richard 
Neutra in Los Angeles, the Johnson 15 
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Ana María Badell y 
Miguel Fisac. 
16 
en los Ángeles, el edificio de la Johnson Wax Company 
de Wright y la Farnsworth House de Mies van der Rohe. 
Consultor de la restauración del Santo Sepulcro de 
Jerusalén. 
1957 Contrae matrimonio el 11 de enero con Ana María Badell. 
1959 Urbanización Santa Panza. Mallorca. 
1960 Investigación y patente de hormigón pretensado y 
postesado, Centro de Estudios Hidrográficos 
1961 Fábricas de curtidos en Vich y Montmelo. 
Wax Company building by F.L. Wright 
and Farnsworth House designed by 
Mies van der Rohe. 
Acted as a consultant for the 
restoration of the Holy Sepulchre in 
Jerusalem. 
1957 Married Ana María 
Badell on January 11th. 
1959 Santa Ponza residential 
estate, Majorca. 
1960 Researched and 
patented pre-stressed and post-
tensioned concrete, Water Studies 
Centre. 
1961 Tanning factories in 
Vich and Montmelo. 
1962 Punta Rotja Hotel in 
Majorca. 
1963 Doctor of architecture, 
the Higher Technical School of 
Architecture in Madrid. 
1965 Jorba Laboratories, 
included in the Exhibition on 
Architecture of the 1960s-80s held in 
the Museum of Modern Art in 
NewYork. 
1967 IBM building. 
Garvey Bodegas in Jerez de la 
Frontera. 
1967 Musical composition 
dedicated to Fisac by Cristóbal 
Halffter- «Antiphonismoi», written for 
1962 Hotel Punta Rotja en Mallorca 
1964 Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. 
1965 Laboratorios Jarba, que figuró en la Exposición sobre 
Arquitectura de los años 60-80 en el Museo de Arte 
Fisac con Neutra en la 
casa de Fisac hacia 
1968. 
Fisac with Neutra at 
Fisac's house. 1968. 
Moderno de Nueva York. 
1967 Edificio IBM 
clarinet, violin, viola, cella and piano. 
1969 Published the book 
«La Molécula Urbana» (The Urban 
Molecule). 
1971 MUPAG Rehabilitation 
Centre. 
1972 Tres Islas Hotel, 
Fuerteventura. 
1974 Dólar Publishing 
Company. 
1975 Addressed the UIA 
lnte~national Congress in Madrid. 
197'6 Projectfor the Eastern 
Pyrenees Water Confederation, 
Barcelona. 
1978 Series of lectures at 
Bodegas Garvey en Jerez de la Frontera. 
Bolívar University, Caracas and the 
Montevideo and Bogotá Schools of 
Ar ch itectu re. 
1979 Consultant for the 
development of tourism in Dubai 
(United Arab Emirates). 
1980 Restoration of the Santo 
Domingo Tower in Almagro. 
1982 Published «Mi estética 
es mi ética» (My aesthetics are my 
ethics). 
Addressed the «Pre-stressed 
lnternational Federation Congress», 
Stockholm. 
1982-85 Restoration of Calatrava 
la Vieja and la Nueva castles. 17 
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1967 ~omposición musical dedicada a Fisac de Cristóbal 
Halffter. «Antiphonismo», para clarinete, violín, viola, 
chelo y piano. 
1969 Publica el libro «La Molécula Urbana» 
1971 Centro de Rehabilitación del MUPAG 
Patente de Encofrado Flexible. 
1972 Hotel Tres Islas. Fuerteventura. 
1974 Editorial Dólar 
Ana María Badell 
1988 Project for the Spanish 
Embassy in Canberra (Australia). 
1989 «Flor del Carmelo» 
parish complex in Madrid. 
Urban Plan for San Juan, Alicante. 
1990 Urbamed Office 
Building in San Juan, Alicante. 
1993 Church for the Torre de 
Guil residential estate, Murcia. 
Retrospective exhibition in the Munich 
School of Architecture (Germany). 
1994 Retrospective exhibi-
tions in the Weimar and Regensburg 
Schools of Architecture (Germany). 
Gold Medal of Architecture, Higher 
Council of Spanish Professional 
Auto retrato 
Self-portrait 
Association of Architects. 
1995 Retrospective exhibi-
tions in the Professional Association of 
Architects in Zaragoza, Valencia, 
Murcia, Bilbao, Gijón, Cádiz and 
Teruel. 
1996 Retrospective exhibi-
tions in the Professional Association of 
Architects of La Coruña and Toledo. 
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1975 Ponente en el Congreso Internacional de la UIA. Madrid. 
1976 Proyecto para la Confederación Hidrográfica del Pirineo 
Oriental. Barcelona. 
1978 Ciclo de Conferencias en la Universidad de Bolívar. 
1979 
1980 
1982 
1982-85 
1988 
1989 
1990 
1993 
Caracas. 
Conferencias en las Escuelas de Arquitectura de 
Montevideo y Bogotá. 
Consultor para una ciudad de turismo en Dubaí. (Emiratos 
Arabes). 
Restauración de la Torre de Santo Domingo en Almagro. 
Publica «Mi estética es mi ética» 
Ponente en el Congreso Federación Internacional de 
Pretensado. Estocolmo. 
Restauración de los Castillos de Calatrava la Vieja y la 
Nueva. 
Proyecto de Embajada de España en Camberra (Australia). 
Complejo parroquial "Flor del Carmelo" en Madrid. 
Plan Parcial PAU 4 en San Juan, (Alicante). 
Edificio de Ofi(::inas Urbamed, en San Juan (Alicante). 
Iglesia en la urbanización Torre de Guil en Murcia. 
Miguel Fisac y Ana 
María Badell. 1996 
Exposición retrospectiva en la Escuela de Arquitectura de 
Munich (Alemania). 
1994 Exposición retrospectiva en las Escuelas de Arquitectura 
de Weimar y Regensburg. (Alemania). 
Medalla de Oro de la Arquitectura. Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España. 
1995 Exposición retrospectiva en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Zaragoza, Valencia, Murcia, Bilbao, Gijón, 
Cádiz y Teruel. 
1996 Exposición retrospectiva en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de La Coruña, Toledo. 
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Francisco Arques Soler es arquitecto, profesor de 
proyectos el la ETSAM en el curso 197.1, 
Premio de Roma de la Academia Española de 
Bellas Artes en el año 1992, ha obtenido diversos 
premios de arquitectura en el ámbito nacional. 
Francisco Arques Soler is an architect 
and has been Professor of Projects at 
the E.T.S.A.M. (Higher Technical 
School of Architecture on Madrid). He 
was awarded the «Premio de Roma» 
by the Spanish Academy of Fine Arts 
in 1991-1992 and has obtained 
numerous prizes in national 
architecture competitions. 
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Prólogo 
Pretender recoger la obra completa de 
Miguel Fisac en un libro, es una ardua 
tarea de la que difícilmente sabremos sus 
resultados hasta pasado un tiempo. En la 
presente edición, se consideró oportuno 
recopilar sus obras y proyectos de una 
manera cronológica, pese a la posible 
dificultad que supone reconocer con 
claridad la búsqueda y el férreo itinerario 
mental seguido en la elaboración formal 
de cada uno de ellos. Por esta razón, me 
han sido muy valiosos los comentarios que 
al respecto me fue realizando Miguel 
Fisac, a lo largo de las innumerables 
mañanas que tuve la suerte de compartir 
con él en su casa. Desde estas páginas 
quiero agradecer su valiosa e inestimable 
colaboración sin la cual me habría sido 
imposible realizar este libro. 
La arquitectura moderna española de 
posguerra surge en los años 40 en un am-
biente de hostilidad y aislamiento, con 
una carencia de maestros y directrices cla-
ras. De esa generación destacan, junto a 
Fisac, - según J.D. Fullaondo - nombres 
como Rafael Aburto, Francisco Cabrero, 
Alejandro de la Sota, Fernández del 
Amo, ... o los más jóvenes Sáenz de Oíza, 
José Antonio Corrales, Ramón Vázquez 
Molezún, ... todos ellos buscarán nuevos 
caminos que le sirvan para desarrollar una 
teoría arquitectónica sobre la que dan a 
conocer sus propias ideas. La búsqueda en 
que se ve envuelta esta generación refleja 
muy claramente la evolución personal de 
Fisac, pionero tanto en la incorporación 
de las últimas tendencias europeas al pa-
norama español, como en el relanzamien-
to de la nueva arquitectura española den-
tro y fuera de nuestras fronteras. 
Foreword 
The task of putting together Miguel 
Fisac's complete works in a single 
book is an arduous one for which we 
are unlikely to see the true outcome 
until sorne time has gone by. In this 
publication, the chronological order 
despite the potential difficulties 
involved in tracking his search process 
and strict mental route followed in 
the formal preparation of each one. 
Consequently, the comments made to 
me by the author himself over the 
countless mornings 1 was fortunate 
enough to spend with him at his 
home have proved to be extremely 
useful. 1 would like to take this 
opportunity to thank him for his 
constant help and invaluable 
collaboration. Without it, it would 
have been impossible for me to write 
this book. 
Post-Civil War modern architecture in 
Spain, still locked in an atmosphere of 
hostility and isolation, sadly lacking in 
masters to follow and clear guidelines 
to obey, emerged in the 1940s 
through a new generation of archi-
tects. Alongside Fisac were -according 
to J.D. Fullaonda- Rafael Aburto, 
Francisco Cabrero, Alejandro de la 25 
Prólogo 
- --" En el pensamiento de Fisac han estado 
presentes siempre tres ideas: la opmición 
a la alta densidad y a los postulados des-
humanizadores del Movimiento Moderno 
en el urbanismo; la prefabricación y la in-
dustrialización como forma más coherente 
y económica de construir, y su método de 
proyectar basado en el principio del pro-
grama y de la construcción en torno a tres 
preguntas ¿para qué? ¿dónde? y ¿cómo?. 
La arquitectura de Fisac siempre se ha 
destacado por su extremado rigor y simpli-
cidad en la composición. De cada mo-
mento personal, de cada instante de bús-
queda, encuentra un tema desde donde 
poder proyectar. El «Quattro-cento y 
Cinquecento» fueron la referencia más di-
recta al concluir sus estudios de arquitec-
tura en 1942 para comenzar a proyectar el 
conjunto de edificios situados en la 
«Colina de los Chopos», de gran influen-
cia clasicista y que resultaron para el pú-
blico y la crítica "modernos"; la Capilla 
del Espíritu Santo (1942), el Edificio 
Central del C.S.l.C.(1943) y el Instituto de 
Edafología (1944), este último más cerca-
no ya a las tendencias racionalistas de los 
más vanguardistas arquitectos italianos del 
momento. 
Los años siguientes representaron para él 
un período dramático de anticlasicismo en 
busca de una inercia creadora, años de 
duda y de inconformismo donde sobresa-
len la Biblioteca Goerres (1947) que nos 
muestra su primer intento de modificar un 
espacio interior mediante estructuras que 
modelan el espacio intuido, o el Instituto 
Nacional de Óptica (1948) primer edificio 
Foreword Sota, Fernández del Amo, to name relaunched this new Spanish 
justa few - together with the architecture at home and abroad. 
youngest exponents - Sáenz de Oíza, Fisac's thinking was always character-
José Antonio Corrales and Ramón ised by three ideas: opposition to high 
Vázquez Molezún. density and to the dehumanising 
Ali of them would consequently postulates of the Modern Movement 
search out other paths along which to in town planning; prefabrication and 
travel in order to discover a val id industrialisation as the most coherent, 
architectural theory and foundations economical construction method, and 
on which to erect their own ideas. his own method of implementing 
The quest taken up by this generation architectural design which essentially 
clearly reflects Fisac's own personal structured the brief and construction 
evolution. He led the way forward as around the three questions that asked 
a pioneer who brought the most what for? where? and how? 
recent European trends onto the Fisac's architecture has always stood 
26 Spanish architectural scene and out as being extremely rigorous and 
donde introduce un esquema funcional en 
las plantas. 
En este período de búsqueda Fisac en-
contrará valores que perdurarán a lo largo 
de toda su obra como es el sentido del 1 u-
gar, que aprendió de la arquitectura popu-
lar, su definición de arquitectura como 
«Un trozo de aire humanizado)), o la figura 
de Erik Gunnar Asplund «Un arquitecto de 
nuestro tiempo, que resolvía los problemas 
programáticos, constructivos y estéticos 
con,medios de aquel momento y con solu-
ciones de aquel momento». 
Desde una nueva óptica, Fisac hace una 
reordenación y una meditación sobre su 
forma de proyectar e inicia el método del 
«organigrama)). Su primer intento en esta 
dirección, es el Concurso organizado en 
1950 por el COAM sobre la Vivienda 
Mínima. Otro ejemplo es el Instituto 
Laboral de Daimiel, realizado en 1951, 
edificio que representa - según el propio 
autor - su primera obra moderna, a la que 
seguirán el Centro de Biología Caja! y 
Ferrán (1951) en el que el principio de asi-
metría en la fachada será fundamental en 
la disonancia que hará su obra de ahora 
en adelante más vital; y, el Colegio de los 
PP Dominicos de Valladolid (1952), con 
un esquema de planta funcional rígido, 
donde los elementos singulares como la 
Iglesia vienen marcados con toda su carga 
simbólica y emblemática. 
Su preocupación por el hábitat humano 
le hace plantearse dos grandes retos: la vi-
vienda y el urbanismo. Ambos son sus dos 
grandes batallas perdidas, pero eso no fue 
simple in its composition. He finds 
something in every moment of per-
sonal experience and every second of 
his search which can be a basis far the 
project to be drawn up. The Quattro-
cento and Cinquecento were the 
Edaphology (1944). This latter work 
was actually closer to the rationalist 
trends of the most avant-garde ltalian 
architects of the time. 
most direct references he used after 
graduating in 1942 to start to plan 
out the architectural ensemble located 
on the «Hilltop with Poplars». This 
work reveals strong classical influen-
ces and proved to be «extremely 
modern» for the general public and 
critics. Then carne the Chapel of the 
Holy Spirit (1942), the CSIC Central 
Building (1943) and the lnstitute of 
For Fisac, the years that followed 
turned out to be a dramatic period of 
anti-classicism in search of a creative 
inertia, years of doubt and non-
conformity. The highlights of this 
period were the Goerres Library 
(1947) which represented the 
architect's first attempt to modify an 
inner space by means of structures 
which model the space as sensed 
intuitively, or the National Optics 
lnstitute (1948), the first building 27 
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óbice para que iniciara la larga serie de ar-
tículos publicados en periódicos y revistas 
en contra de la especulación y el nuevo 
planeamiento urbanístico que culminara 
con la publicación en 1969 de su libro La 
Molécula Urbana, una propuesta de ciu-
dad para el futuro como lugar de vivir y 
convivir. 
En 1953 realiza su primer viaje a 
Extremo Oriente que le llevaría a conocer, 
entre otros países, Japón donde descubre 
el concepto espacial de la casa oriental: 
«una estética refinadísima, sobre todo en 
la ciencia de la colocación de flores; ver-
dadero tratado de filosofía estética y de re-
afirmación en sentido antropomórfico de 
la arquitectura adintelada». En 1955 da la 
vuelta al mundo y visita en los Estados 
Unidos, entre otros edificios, la Johnson 
Wax Company (1936-39) proyectado por 
Frank Lloyd Wright y la Farnsworth House 
de Mies van der Rohe (1945-50). 
Después de su viaje Fisac se reencuentra 
con uno de los edificios más emblemáti-
cos de la arquitectura española: la 
Alhambra de Granada, de la que retoma la 
fluidez compositiva de sus espacios y de 
sus jardines para proyectar el Instituto de 
la Ciudad Universitaria (1953), el Instituto 
de Málaga, o el Conjunto de Teologado de 
los Dominicos de Alcobendas (1955). 
Por otro lado, la Casa de Cultura de 
Cuidad Real (1956) y Cuenca (1958L la 
Iglesia de Vitoria (1958), ... son exponentes 
del proceso evolutivo en su obra. Hitos en 
la búsqueda de una identidad que nos 
muestran el rigor y la fidelidad a un pro-
Foreword where functionalism played a role in He began to look at things from a 
the layout. new perspective, reorganising and 
During this period of searching, Fisac. rethinking out the way to execute a 
was to discover values which would project and starting to use the 
remain a constant feature of his work «organisational flow chart» method. 
throughout later years. Far instance, His first attempt in this direction was 
he learned from popular architecture the Competition on Minimal Housing, 
to appreciate the sense of place, his organised in 1950 by the Professional 
definition of architecture as «a piece Association of Architects (COAM). 
of humanised air», or the figure of Another example is the Daimiel 
Erik Gunnar Asplund «an architect of Labour lnstitute, built in 1951. This 
our times who solved problems building, according to the architect, 
relating to the programme, muid be said to be his first modern 
construction and aesthetics using work. This project was followed by 
resources from then and with the Caja! and Ferrán Biology Centre 
28 solutions from then.» (1951) in which the principie of 
grama establecido, a una racionalidad 
constructiva y a una expresividad plástica 
a la vez culta y popular. En todos ellos, 
aparece un cuidadoso análisis del entorno, 
de la naturaleza donde van a ser ubicados, 
del material y de las necesidades progra-
máticas y funcionales. 
Es a partir de 1959, cuando Fisac desa-
rrolla de forma patente su preocupación 
por las soluciones técnicas a los nuevos 
retos estructurales que se le plantean, co-
mo el diseño de la cubierta en el antepro-
yecto para el Concurso de la Iglesia de San 
Esteban. En este mismo año, comienza la 
construcción del edificio de los 
Laboratorios MADE (1959-62), el primero 
que termina en hormigón visto y donde 
surge, además de la incorporación de los 
ensayos de sus primeras piezas estructura-
les en la marquesina de entrada, la elec-
ción por un material: el hormigón. 
Pero es en el Centro de Estudios 
Hidrográficos (1960) y en el Instituto de 
Enseñanza Media de Valladolid (1961), 
cuando Fisac logrará una de sus más bri-
llantes aportaciones en el campo estructu-
ral, con las primeras piezas de hormigón 
postesado (en el primero) y pretensado (en 
el segundo), de sus "huesos", ensayos que 
siendo estructurales son una de las mas 
brillantes aportaciones en el campo estéti-
co, en el tratamiento de la luz y en el diá-
logo entre el espacio interior y exterior. 
El hormigón se convierte así, en el mate-
rial que cumple con todos los requisitos 
exigidos por Fisac para poder desarrollar 
la arquitectura de nuestro tiempo, y desde 
asymmetry in the fac;ade was to 
become fundamental in the 
dissonance which was to make his 
work more dynamic from that 
moment onwards. The Dominican 
Fathers' School in Valladolid (1952) 
was designed with a rigid functional 
plan whose most unusual elements, 
such as the Church, reflect ali their 
symbolic and emblematic 
connotations. 
prevent him from starting on his long 
series of articles published in 
newspapers and journals in which he 
spoke out against speculation and the 
new town planning approach. lt 
culminated in the publication in 1969 
of his book «The Urban Molecule», 
which put forward a proposal for 
cities of the future as a place for 
people to live and live together in 
harmony. 
His concern for the human habitat 
prompted him to tackle two enor-
mous challenges: housing and town 
planning. These are his two great 
battles lost although that did not 
In 1953 he made his first trip to the 
Far East where he got to know 
countries such as Japan. There he 
discovered the spatial concept of the 
oriental house: «extremely refined 29 
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donde surgen quizá los mejores ejemplos 
que le sitúan, por derecho propio, como 
una de las primeras figuras del panorama 
arquitectónico español del momento: Casa 
Barrera (1963), Parroquia de Santa Ana 
(1965), Colegio de la Asunción en 
Alcobendas (1965), Laboratorios Jarba 
(1965), Edificio IBM(l 967), Vivienda en 
Somosaguas (1967), o las Bodegas Garvey 
(1967) por nombrar los más significativos. 
Son construcciones sin concesión alguna 
al decorativismo o a la presunción estilísti-
ca, que no nacen ni del capricho, ni de la 
moda, ni de ninguna extravagancia del 
momento, sino que están inspirados en las 
nuevas necesidades espirituales impuestas 
desde una lógica que recoge siempre una 
visión y un acercamiento a las formas or-
gánicas, Fisac en lugar de remitirse a far-
mas previas, crea un nuevo lenguaje algo 
estricto y reducido, en parte ligado a la 
propia naturaleza del material y en parte 
ligado a la geometría, pero que nos desve-
lan la sorprendente capacidad que tiene 
de acceder a lo esencial, e incluso a lo 
moral para transmitirle su natural ser. 
Preocupado conscientemente en todo su 
proceso evolutivo y constructivo de la piel 
que debería tener cada uno de sus edifi-
cios, Miguel Fisac muestra con su arqui-
tectura el aspecto «táctil» de la superficie. 
Epidermis que afronta el problema y la re-
lación estructura-cerramiento-decoro des-
de una perspectiva totalmente nueva. 
Rechaza la «complejidad añadida» pro-
ducto de problemas formales, lingüísticos 
o de estilo, y adopta una «complejidad 
conflictiva» producto del concepto estruc-
Foreword aesthetics, especially the science of in Granada. The fluid composition of 
placing flowers; a real aesthetic its spaces and gardens inspired him in 
philosophy treatise and one which the design of the University Campus 
reaffirms trabeated architecture in the lnstitute (1953), Málaga lnstitute, or 
anthropomorphic sense» the Dominican Fathers' Theological 
In 1955 he made a «round the Centre in Alcobendas (1955). 
world» trip and visited in the USA a The Cultural Centres built in Ciudad 
number of significant buildings Real (1956) and Cuenca (1958), 
including the Johnson Wax Company together with the Vitoria Church 
(1936-39), designed by Frank Lloyd (1958), are also exponents of the 
Wright and Farnsworth House, by evolutionary process to be found in 
Mies van der Rohe (1945-50). After his oeuvre. They are milestones in the 
his trip, Fisac renewed his search for an identity which display 
acquaintance with one of the most his strict adherence toan established 
emblematic buildings in the history of programme, to a constructive 
30 Spanish architecture - the Alhambra rationale and plastic expressiveness 
tura, construcción y materia. El tratamien-
to de sus fachadas responden así, a una 
posición claramente opuesta a la que en el 
inicio de su obra, realizara con la superpo-
sición de la columnata de estilo corintio 
en el Edificio Central de C.E.S.l.C., solu-
ción claramente ornamental. Este concep-
to, que ya con otros materiales como el 
ladrillo, había iniciado en 1953, lo encon-
tramos por primera vez en hormigón en 
1961, con el «pico» y la «arruga» del 
Edificio del Centro de Información y 
Documentación del Patronato Juan de la 
Cierva del C.E.S.l.C. en Madrid, donde el 
eco de la admiración por Mies, «al haber 
conseguido dar expresividad plástica arqui-
tectónica al acero laminado», está presente. 
En 1970, en el Centro de Rehabilitación 
del MUPAG ensaya por primera vez un 
«encofrado flexible» para el tratamiento 
del hormigón, fruto de una preocupación 
plástica que completa el proceso creativo 
de la arquitectura «Ortogénesis - según 
Fisac - que exige tres factores: programa, 
técnica y expresión plástica». Expresión 
plástica que responde en él a una transfor-
mación de la materia inerte en energía po-
ética, y donde el concepto de superficie 
como un elemento abstracto e indepen-
diente a la estructura desaparece, para 
transmutarse en cualidad intrínseca del 
propio edificio. 
Rechazado y aislado en un momento 
donde no se podía aceptar abiertamente 
esa impúdica forma de hacer arquitectura 
por su excesivo formalismo abstracto, na-
da purista en su concepción, pero rigurosí-
simo en la ejecución, Fisac logrará la 
driven by both academic and popular 
forces. Ali of these projects revea! a 
careful analysis of the environment, of 
the nature surrounding the site, of the 
material and of the programme-
related and functional needs. 
From 1959 onwards, Fisac's concern 
to find technical solutions to the new 
structural challenges that a rose for 
him to solve was clearly developed in 
his projects such as the design of the 
roof in the draft for the San Esteban 
Church Competition. That same year, 
work started on the construction of 
the MADE Laboratories building 
(1959-62), the first one that he finish-
ed in exposed concrete and where, 
besides including tests on his first 
structural pieces for the entrance 
canopy, we see his conscious choice 
of one particular material: concrete. 
Nevertheless, it was in the Water 
Studies Centre (1960) and the 
Valladolid Secondary School (1961) 
that Fisac was to make one of his 
most brilliant achievements to the 
structural field, with the first pieces of 
post-tensioned concrete (in the 
former) and pre-stressed concrete (in 
the latter), with his «bones». These 
experiments are structural in nature 
and yet represent sorne of the most 31 
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máxima expresividad plástica del hormi-
gón en los últimos trabajos de su produc-
ción. Desde los paramentos exteriores de 
la Vivienda Unifamiliar de la Moraleja de 
1973 con las piezas de hormigón prefabri-
cado blanco, hasta el tratamiento de los 
paramentos interiores de hormigón «in si-
tu» de su ultima Iglesia en la urbanización 
Torre de Guil en Murcia de 1992. 
condiciones diferentes a las del resto. 
Clara, sencilla y directa, la obra de Miguel 
Fisac nos ofrece una referencia segura, re-
ferencia ética y lingüística que muestra su 
libre manera de ser y de pensar. 
Francisco Arques Soler. 
Septiembre de 1995. 
Nunca se debería olvidar que el manan-
tial más íntimo de la arquitectura es su ar-
monía, incluso si se considerara equivoca-
da la conversión de este hecho en una 
cuestión de rango artístico. Pues la cos-
tumbre de ver en la armonía al autor se 
encuentra hondamente arraigada. En parte 
alguna se muestra tan claramente como en 
la obra arquitectónica que el arquitecto es 
una naturaleza cuya vida se cumple en 
Foreword brilliant contributions to aesthetic 
désign, in the way light is dealt with 
and the relationship between inner 
and outer space. 
Concrete thus became the material 
fulfilling all the requirements stipula-
ted by Fisac to be able to develop 
modern-day architecture. lt perhaps 
formed the basis of the best examples 
which set him in his rightful place as 
one of the leading figures on the 
Spanish architectural scene of that 
time: the Barrera single family house 
(1963), the Santa Ana Parish Complex 
(1965), the private school built in 
32 Alcobendas (1965), Jarba Laboratories 
(1965), the IBM office building 
(1967), single family house in 
Somosaguas (1967), or the Garvey 
Bodegas (1967), to name only the 
most important ones. 
They are constructions that make no 
concessions to decorativism or stylistic 
presumptions. They do not spring 
from pu re whim or fashion or any 
outlandish modern craze. They actual-
ly take their inspiration from the new 
spiritual needs imposed from a logic 
that always embraces a vision and 
approach to organic forms. lnstead of 
referring to forms that have gane 
befare, Fisac creates a new, rather 
strict and limited language, partly 
linked to the nature of the material 
itself and partly linked to geometry, 
but one which reveals his surprising 
ability to get to the heart and even 
the underlying moral basis in order to 
transmit the very essence of his being. 
Acutely concerned throughout the 
whole evolution and construction 
about the skin which was to ciad each 
building he erected, Miguel Fisac's 
architecture shows us the «tactile» 
facet of the surface. An epidermis 
that tackles the structure-skin-
decoration aspect problem and their 
relationship from a totally new angle. 
He rejects the «added complexity» 
that stems from formal, linguistic or 
style problems and adopts a 
«conflictive complexity» which stems 
from the concept of structure, 
construction and matter. The way he 
deals with fac;ades in his work is now 
in marked contrast to the way he 
superimposed the Corinthian colon-
nade on the C.E.S.l.C Central Building 
as a clearly ornamental solution back 
at the start of his professional career. 
This concept, which he had already 
tried out with other materials like 
brick in 1953, was employed with 
concrete in 1961 for the «peak» and 
the «crease» in the lnformation and 
Documentation Centre Building, part 
of the Juan de la Cierva Trust in the 
C.E.S.l.C. on Joaquín Costa street in 
Madrid. Here we can see traces of his 
admiration for Mies van der Rohe, 
«for having managed to give rolled 
steel architectural plastic expressive-
ness». 
In 1970, in the MUPAG Rehabilitation 
Centre, he tried out a «flexible 
formwork» for concrete for the very 
first time as a result of the concern he 
felt for plasticity which completes the 
creative process of architecture». This 
orthogenesis, according to Fisac, 
requires three factors: «a programme, 
technical skills and plastic expressive-
ness». This expressive plasticity is, in 
this case, a way of transforming inert 
material into poetic energy and the 
concept of surface asan abstract and 
independent element set apart from 
the structure disappears to undergo a 
process of change into the intrinsic 
quality of the building itself. 
Rejected and isolated at a time when 
such a daring way of executing 
architecture was not openly accept-
able dueto its excessive abstract 
form-alism, not at ali purist in its 
concep-tion albeit extremely rigorous 
in its execution, Fisac was to achieve 
maximum plastic expressiveness in 
concrete in his last works. lt can be 
seen from the outer walls of the 
family house built in La Moraleja in 
1973 with pieces of pre-cast white 
concrete up to the treatment of inner 
walls built of in situ concrete in his 
last church constructed on the Torre 
de Guil estate in Murcia in 1992. 
Clear, simple and direct, Miguel 
Fisac's work provides us with a clear 
benchmark. One which ethically and 
linguistically reveals his freedom of 
thought and action. 
Francisco Arques Soler, 
September 1995 
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Fisac, en su estudio. 
Fisac, in his studio. 
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Itinerario profesional 
M. Fisac 
Durante más de cincuenta años he tenido el mayor interés en 
realizar la mejor arquitectura que fuera capaz de hacer. 
Unos conocimientos matemáticos, científicos, técnicos, cultura-
les y artísticos, adquiridos principalmente en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid, me proporcionaron los conocimientos 
suficientes para comenzar mi formación profesional. Sin embargo, 
llegar a ser un auténtico profesional de la Arquitectura, es una la-
bor mucho más trabajosa y personal. 
La circunstancia de poder realizar trabajos de cierta importan-
cia, inmediatamente después de terminar mi carrera, me obligó a 
realizar mi aprendizaje sobre la marcha, y fui construyendo mi 
forma personal de entender la Arquitectura, sin otros maestros 
que el estudio directo de los edificios que conocí en los muchos 
viajes que he realizado por todo el mundo. 
Ver y pensar han sido las dos coordenadas que han determinado 
el punto concreto de mis conocimientos sobre la Arquitectura. 
Abandonada la orientación clásica en las primeras obras y dese-
chados los postulados del Movimiento Moderno por su deshuma-
Professional career 
Throughout more than fifty years, my 
greatest interest has always been to 
execute the best architecture 1 was 
capable of. Background knowledge of 
mathematics, science, technology, 
culture, and art, acquired mainly at 
the Madrid School of Architecture, 
granted me sufficient know-how to 
start my professional career. However, 
to manage to be a true professional 
architect is a much harder and more 
personal task. The fact that 1 was able 
to carry out works of certain 
importance immediately after 
graduating forced me to learn on-the-
job as 1 went along. 1 began to build 
up my own personal understanding 
and vision of architecture, with my 
only teachers being the direct study of 
the buildings that 1 got to know on 
my travels around the world. Looking 
and thinking have been the two 
coordinates that have pinpointed my 
own knowledge of architecture. After 
abandoning the classical direction in 
the first works and rejecting the 
postulates of the Modern Movement 
dueto its dehumanisation, Nordic 
empiricism provided me with certain 
ways of doing things that helped me 
to build my own mental route to 
follow when creating my projects. lt is 
a type of «orthogenesis» which has 
given me satisfactory results both in 35 
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nización, el empirismo nórdico me proporcionó ciertas formas de 
hacer que me ayudaron a construir un itinerario mental propio 
para la realización de mis proyectos. Una cierta «ortogénesis», 
que al proporcionarme resultados satisfactorios, tanto en el cum-
plimiento de los programas que la propiedad me ha pedido, como 
en la libertad que me ha dejado a mi propia creatividad, sin dog-
matismos ni manierismos de ningún tipo, me ha resultado de lo 
más gratificante a lo largo de mi dilatada vida profesional. 
El seguir un camino propio en solitario tiene -siempre lo ha te-
nido- el inseparable acompañamiento de la incomprensión, de 
la indiferencia, del desprecio ... 
El desconcierto general en que en este momento se encuentra la 
Arquitectura y que responde a la tercera fase, que tan agudamente 
presenta Hegel, en el itinerario de un estilo como relación de idea 
y forma. Primero simbólico: como consecuencia de no tener sufi-
ciente repertorio formal para expresar la idea. Segundo Clásico: 
Como equilibrio entre idea y forma. Tercero romántico: Como 
también podría denominarse decadencia, en el que la abundancia 
de posibilidades formales ahoga a la idea. 
En esa situación de desorientación en que se encuentra hoy la 
Arquitectura, en lugar de buscar unos caminos teóricos nuevos 
para reconducirla, podría ser más útil comenzar por seguir un iti-
the fulfilment of the programmes 1 
was commissioned to do and in the 
freedom given to my own creativity 
without any kind of dogmatisms or 
mannerisms, and it has been the most 
rewarding thing in the whole of my 
long professional life. The decision to 
walk down one's own lonely road 
always brings with it misunderstand-
ing, indifference, scorn ... The general 
uncertainty in which architecture is 
floundering at the moment and which 
corresponds to the third phase that 
Hegel so perceptively set out, is the 
route of a style as the relation of idea 
and form. First: symbolic, as a result 
of not having sufficient formal 
repertory to express the idea. Second: 
classical, as a balance between idea 
and form. Third: romantic, as 
decadence could also be called, 
where the deluge of formal 
possibilities drowns the idea. In this 
situation of confusion in which 
architecture finds itself today, instead 
of looking for new theoretical roads 
to redirect it, it might be more useful 
to begin by following a mental route 
when creating the project. Without 
deciding on any theoretical route 
beforehand, as this is actually some-
thing that had never been followed 
until the arrival of the Roman and 
Renaissance treatise writers - Alberti, 
Palladio, etc. My mental route when 
executing a project, and one which 1 
nerario mental al crear el proyecto, sin decidir a priori, un itinera-
rio teórico previo que, de otra parte, nunca se había seguido hasta 
la llegada de los tratadistas romanos y los del Renacimiento: 
Alberti, Paladio, etc. 
Mi itinerario mental, al ejecutar un proyecto, mantenido con 
bastante rigidez, durante muchos años, ha sido éste: 
Como ACTITUD PREVIA, esforzarme por mantener mi mente en 
blanco al comenzar mi trabajo. 
Primero: Estudiar de la forma más completa posible todo lo que 
se relaciona con el proyecto y que contesta a la pregunta: ¿PARA 
QUÉ? 
Una vez obtenido un conocimiento completo de los espacios 
que exige ese programa: porque la Arquitectura es un conjunto de 
espacios para realizar acciones humanas.Yo la defino como «un 
trozo de aire humanizado». Podemos materializarlo gráficamente 
con organigramas y cuadros sinópticos. 
Segundo: Completar esta información adquirida en la respuesta 
a la primera pregunta, con esta otra: ¿DONDE? Y se analizarán las 
circunstancias de lugar: urbano o rústico, los edificios u otros ele-
mentos naturales, históricos, artísticos o de cualquier otra clase 
que han de formar parte de su entorno y en general todo lo rela-
cionado con el emplazamiento. 
have kept to quite strictly for many 
years, has been as fol/ows:As a PRE-
L/MINARY ATIITUDE, 1 make an effort 
to keep my mind blank when starting 
a project. Firstly, 1 study as thoroughly 
as possible everything related to the 
project and which answers the 
question WHAT FOR?Once 1 have 
obtained a comprehensive knowledge 
of the spaces required by that 
programme - because architecture is a 
set of spaces to carry out human 
actions - 1 define itas «a piece of 
humanised air». We can set it out 
graphical/y with organisational f/ow 
charts and synoptic charts. Secondly, 1 
try to supplement this information 
acquired in the answer to the first 
question with a second question of 
WHERE? Then 1 analyse the 
circum-stances of the /ocation: urban 
or rural, the buildings or other 
natural, histori-cal and artistic 
conditions or any other type of 
element that must form part of its 
surroundings and, in general, 
everything re/ated to the site. Third/y, 
when 1 have the necessary 
informa-tion, including economic or 
other details, 1 have to move on to 
thinking (and not befare) HOW cou/d 
1 carry out this project architecturally, 
both in structura/ and formal terms?lf 
- as 1 be/ieve is the normal way of 
doing things - we had started by 
implement-ing the project through 37 
Itinerario profesional 
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Tercero: Cuando dispongo de la información necesaria, incluso 
económica o de cualquier otro orden, he de pasar a pensar (y no 
antes) ¿COMO podría realizar arquitectónicamente este proyecto; 
tanto estructural como formalmente? 
Si, como creo que se hace ordinariamente, se hubiera comenza-
do a realizar el proyecto por la contestación a esta pregunta, no 
dispondríamos de unos conocimientos que se han de tener en 
cuenta y son muy útiles para orientarnos hacia una solución a la 
medida de este caso, y que posiblemente contenga sugerencias 
nuevas. 
De otra parte, al disponer de unas pautas suficientemente am-
plias para tantear varias soluciones, posibilita analizarlas todas 
ellas y elegir la que nos parezca más conveniente. 
Tengo el convencimiento --,-y así lo digo a mis clientes- que la 
solución catorce es mejor que la trece. 
Queda, por último, la necesidad de agregarle, a la solución 
que me parezca más acertada, un cierto toque poético, 
«UN NO SÉ QUÉ» que haga que aquello que es una 
construcción técnicamente correcta, aspire a llegar a ser 
una obra de Arte. 
Los proyectos realizados con estas directrices, tienen un mismo 
criterio creativo, pero no necesariamente un análogo aspecto en 
the answer to this question, we 
would not have the knowledge that 
must be taken into account and 
which is very useful to direct us 
towards a tailor-made solution for this 
case and which may contain new 
suggestions. On the other hand, as 
we have enough wide-ranging 
models available to try out several 
solutions, it is possible to analyse ali 
of them and to choose the one that 
seems most suitable to us. 1 am 
convinced - and that is what 1 say to 
my clients - that solution fourteen is 
better than number thirteen. Lastly, 
the only thing left to do is to add to 
the solution that seems to me to be 
the correct one a certain poetic touch, 
a certain JE NE SAIS QUOI that turns 
what is a technically correct 
construction into almost a work of 
art. The projects carried out following 
these guidelines are based on the 
same creative criteria but their 
appearance is not necessarily similar 
in their plastic forms as occurs in 
those developed in accordance with 
architectural styles which owe these 
formal constant factors to repeated 
structural arrangements and to 
certain materia Is and the way they are 
dealt with. The rapid evolution 
under-gone by new materials, the 
structural techniques and also the 
ease and suitability of using particular 
means and materials because of the 
sus formas plásticas, como sucede en los que se desarrollan con 
arreglo a estilos arquitectónicos, que deben esas constantes for-
males a las repetidas disposiciones estructurales y a ciertos mate-
riales y a su manera de tratarlos. 
La rápida evolución que experimentan los nuevos materiales, las 
técnicas estructurales y también la facilidad y conveniencia de 
utilizar unos u otros medios y materiales por razones de clima, de 
estado de la tecnología en la zona, etc., no hacen posible que sus 
referencias formales se puedan deber a la repetición de esas técni-
cas, casi únicas en su época, aunque sí puedan quedar huellas re-
conocibles de la manera de hacer y del talante del autor. De otra 
parte, este desarrollo mental del proyecto imposibilita todo peli-
gro de plagio consciente o inconsciente. 
Al seguir el proyecto un itinerario mental concreto, quedará más 
destacada en el resultado final, aquella etapa, que en ese caso 
tenga una más acusada importancia; ya sea un complejo y singu-
lar Raumprogramm, su particular emplazamiento o sus especiales 
características estructurales o matéricas. 
En cualquier caso, una evolución positiva de la arquitectura del 
futuro, no puede basarse, como ahora se pretende, en el capricho 
y la frivolidad y exige unas bases técnicas solidas y un cultivo refi-
nado de la sensibilidad. 
climate, state of technology in the 
area, etc, do not allow their formal 
references to be due to the repetition 
of these techniques, almost unique in 
their times, although there may be 
recognisable traces left of the way of 
doing things and the author's talent. 
Also, this mental project development 
makes it impossible for there to be 
any danger of conscious or 
uncons-cious plagiarism. lf the project 
follows a specific mental route, the 
final result will highlight that stage 
which has the most marked 
importance in that case, whether it is 
a complex or unusual 
Raumprogramm, its particular site or 
its special structural or material 
characteristics. In any event, a positive 
evolution of the architecture of the 
future cannot be based on whim and 
frivolity as is the intention at present, 
and requires a salid technical base 
and a refined sensitivity. 
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Spiri\ (1942). German Society Library, 
2. Cloister of the Holy 
Cloister of the Holy 
Spirit (1947). 
Spirit ( 1942). 
6. C.S.l.C. «Daza de 
3. Higher Council for Valdés» National Optics 
Scientific Research lnstitute (1948). 
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Pavilion (1943). 7. C.S.l.C. Geological, 
Edaphological and 
4. C.S.l.C. lnstitute of Phytobiological Research 
Edaphology in Madrid Centre (1959). 
(1944). 
«Hilltop with Poplars», Higher Council 
for Scientific Research (C.S.l.C.) 
The «Hilltop with Poplars» is an 
architectural ensemble located in the 
heart of Madrid and demarcated by 
five streets - Serrano, Pedro de 
Valdivia, Escuela de Ingenieros 
Industriales and Jorge Manrique. The 
site offers an architectural testimony 
of our history, going back to 1913 
with the construction of the University 
1942 «Colina de los Chopos» (C.S.l.C.) 
Calle Serrano 113 a 123, Madrid 
La «Colina de los Chopos» forma un conjun-
to arquitectónico ubicado en pleno centro de 
Madrid y delimitado por las calles Serrano, 
Pedro de Valdivia, Escuela de Ingenieros 
Industriales, Vitrubio y Jorge Manrique. En 
ella se recoge un importante testimonio ar-
quitectónico de nuestra historia que comen-
zó en 1913 con la-construcción de la 
Residencia de Estudiantes proyectada por 
Antonio Flores. 
En 1942, finalizados los estudios de arqui-
tectura, Miguel Fisac recibe el encargo de or-
denar la parte sur de la Colina de los Chopos 
que aún quedaba libre, con la realización de 
la Iglesia y Claustro del Espíritu Santo, el 
Pabellón Central del Consejo de 
Investigaciones Científicas, el Instituto de 
Edafología y el Instituto de Óptica. 
La ordenación de todo el conjunto se reali-
za con una composición unitaria donde el 
eje central está fuertemente marcado por los 
dos edificios que conforman su principio y su 
fin: el Instituto de Edafología, como pórtico 
de acceso y el Pabellón Central, como rema-
te y culminación. Ambos estructuran y o.rde-
nan todo el conjunto. 
Hall of Residence designed by Antonio 
Flores. 
In 1942, shortly after graduating, 
Miguel Fisac was commissioned to lay 
out the whole vacant southern area of 
the Hilltop with Poplars, building the 
Church and Cloister of the Holy Spirit, 
the Council for Scientific Research 
Central Pavilion, the lnstitute of 
Edaphology and the Optics lnstitute. 
The complex was designed as a 
unitary composition, with the central 
axis emphasised by the two buildings 
standing at its starting point and at its 
end: the lnstitute of Edaphology, 
acting asan entrance portico and the 
Central Pavilion as the concluding 
element providing the final flourish. 
These two buildings provide the 
overall site with its structure and 
organisation. 
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1942 Capilla del Espíritu Santo 
Calle Serrano 117, Madrid 
«Fue como tirarme al agua sin saber nadar. Había 
que aprovechar los tres primeros metros de fábrica 
de ladrillo de un edificio anterior, ejecutar la obra 
por administración directa sin contratista y cons-
truir tres grandes bóvedas baídas tabicadas de 
ladrillo sin hierro.» 
La Capilla y Claustro del Espíritu Santo es la 
primera obra de carácter religioso de Miguel 
Fisac. En ella, partiendo de la disposición 
que a los edificios se había dado y mante-
niendo gran parte del basamento, Fisac con-
vierte el auditorio proyectado ,por Arniches y 
Domínguez en Iglesia. El aspecto más singu-
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lar de esta Iglesia, de una sola nave y planta 
longitudinal, es la diferenciación del trata-
miento de la luz entre la cúpula del presbite-
rio y las bóvedas baídas de la nave. 
El ladrillo, utilizado como único elemento 
constructivo, le proporciona al edificio un as-
pecto homogéneo y unitario. 
Ramón Stolz, autor de 
los frescos, Juan de 
Adsuara escultor de los 
relieves. 
Ramón Stolz, author of 
the frescos, Juan de 
Adsuara, sculptor of the 
reliefs. 
Chapel of the Holy Spirit 
«lt was like jumping into the deep 
end without first knowing how to 
swim. We had to take advantage of 
the first three metres of brickwork 
remaining from a previous building, 
execute the work directly without any 
construction manager, construct three 
huge sail vaults made with just brick 
and no iron, etc.» 
The Chapel and Cloister of the Holy 
Spirit is the first religious work 
constructed by Miguel Fisac. Using as 
a starting point the previous 
arrangement that had been given to 
the buildings, he preserved a large 
portion of the base and turned the 
auditorium designed by Arniches and 
Domínguez into a church. The most 
notable aspect of this single-naved 
church which has a longitudinal floor 
plan are the contrasting ways light is 
dealt with in the presbytery dome and 
in the sail vaults of the nave. 
Brick is the only constructive element 
used, thus lending the building a 
uniform, unitary appearance. 
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1943 Edificio Central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Calle Serrano 113 a 123, Madrid 
«Era el desafío de hacer un edificio con cierto 
empaque monumental, con el escaso bagaje de un 
conocimiento lejano de unos proyectos para la 
Expo 42 de Roma.» 
Este edificio, enclavado al final del eje com-
positivo que estructura el conjunto de la 
«Colina de los Chopos», es el más emblemá-
tico y representativo. Mediante un lenguaje 
clásico, Fisac plantea una fachada de huecos 
exactos, con un pórtico de columnas corin-
tías pareadas que responde a una rigurosa in-
terpretación de los tratados clásicos. 
Se realizó todo el edificio en granito, siendo 
los capiteles y recercados de las ventanas de 
piedra natural y sus interiores de mármol. 
Higher Council for 
Scientific Research 
(C.S.l.C.) Central 
Pavilion. 
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«The challenge was to construct a 
building that was imposing and 
monumental, with my scant 
experience amounting to a passing 
knowledge of sorne projects designed 
for Expo 42 in Rome.» 
Sited at the end of the compositional 
axis around which ali the buildings of 
the «Hilltop with Poplars» are organis-
ed, this is in fact the most emblematic 
and representative of them ali. Fisac 
employs classical language to set up a 
strictly ordered fac;ade with exact 
openings, a portico of Corinthian 
columns arranged in pairs. The overall 
result reflects a strict interpretation of 
classical principies. The building was 
constructed in granite with the 
capitals and frames surrounding the 
windows executed in natural stone. 
The interiors use marble finishes. 
1944 Instituto de Edafología 
Serrano 11 3 a 1 23 
«Traté de hacer con este edificio un marco de 
entrada, a manera de propíleos, para una composi-
ción monumental, sin más elementos que un 
estanque y un edificio al fondo.» 
El Instituto de Edafología constituye el acceso 
a la plaza interior del C.S.l.C. desde la calle 
Serrano. Su composición consta de dos cuer-
pos simétricos con planta en forma de U que 
se unen por el pórtico de entrada con las 
grandes columnatas de granito. 
lnstitute of Edaphology 
«In this building 1 tried to construct a 
monumental composition formed by 
an entranceway resembling propylons 
with justa pool and a building as the 
background.» 
This building creates the entrance into 
the inner courtyard of the C.S.l.C. lt is 
composed of two symmetrical wings 
with a U-shaped floor plan joined up 
by the entrance portico built with a 
huge granite colonnade. 
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1947 Biblioteca de la Sociedad Hispano-Alemana «Goerres». 
Claustro Del Espíritu Santo 
Calle Serrano 117, Madrid 
«Traté de decorar un techo plano, cruzado por 
unas grandes vigas metálicas, con una superficie 
de escayola que dejaba ocultas esas vigas y creaba 
una continuidad de espacio.» 
La biblioteca se sitúa dentro del conjunto 
arquitectónico que constituye el claustro de 
la Iglesia del Espíritu Santo, en su ala más 
alejada y paralela a la nave. Fisac realiza un 
interesante tratamiento de la luz mediante un 
sistema de falso techo de escayola donde se 
disponen las luminarias. 
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«Goerres» Spanish-German Society 
Library. Cloister of the Holy Spirit 
«! tried to decorate a flat ceiling, 
crossed by large metal beams, with a 
plaster surface to hide the beams and 
give continuity to the space.» 
The library lies within the architectural 
ensemble representing the cloister of 
the Church of the Holy Spirit, and is 
located in the wing furthest away 
from and running parallel to the nave. 
Fisac's lighting solution employs a 
suspended ceiling where the lighting 
fixtures are inset. 

1948 Muebles «Serie estructural» 
«Para la sala de lectura y depósito de libros de la 
Fundación Goerres del C.S.l.C. hacia 1948, al 
tener que hacer una serie de muebles: sillas, buta-
cas, bancos, taburetes, mesas, mesas auxiliares, 
mesas de centro, armarios, estanterías, etc., todos 
ellos de madera (ordinariamente de roble), pensé 
separar lo propiamente estructural de cada mue-
ble, de las piezas de uso directo: asientos, respal-
dos, tableros de mesa, estanterías, etc.» 
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¡¡.. «Structural series» furniture 
«For the reading room and book 
.i! depositary in the C.S.l.C. Goerres 
Foundation around 1948, as 1 had to 
make a series of pieces of furniture -
chairs, armchairs, benches, stools, 
.. iJ tables, auxiliary tables, coffee tables, 
cupboards, shelves, etc, - out of wood 
(usually oak), 1 decided to separate 
ll' 
-.\' the actually structural part of each 
Las piezas que trabajan 
en la estructura a 
esfuerzos de compre-
sión tienen secciones 
cuadradas, general-
mente de 30x30 mm. 
Las que trabajan a 
flexión de 30x60 mm y 
esfuerzos de tracción 
de 30x30 mm. Esta 
última se va estrechando 
desde la espiga hasta 
quedar en el centro del 
vano de 15x15 mm. 
The pieces that bear 
compression stress have 
square sections which 
are usually 30 x 30 mm. 
Those that bear buckling 
stress are 30 x 60mm 
and those under tensile 
stress, 30 x 30 mm. The 
~~~~~~~~¿n~~ª~~e 
tenon up to the centre 
of the 15 x 1 Smm span. 
piece of furniture from the parts that 
had a direct use such as the seats, 
chair backs, table tops, shelves, etc.» 
1948 Instituto Nacional de Óptica «Daza de Valdés» 
Calle Serrano 113 a 123, Madrid 
«Los puntos esenciales que intenté resolver en este 
proyecto fueron que el exterior entonara con el 
Instituto Rockefeller, al que está prácticamente 
pegado, y que los laboratorios tuvieran una gran 
versa ti 1 id ad.» 
«Daza de Valdés» National Optics 
lnstitute 
«The main points 1 attempted to 
resolve in this project were for the 
exterior to harmonise with the 
Rockerfeller lnstitute which is right 
next to it, and for the laboratories to 
be as versatile as possible.» 
Fisac introduce en este proyecto, por prime-
ra vez, la fucionalidad en la concepción de 
un edificio. Diseña unas «Unidades autóno-
mas» con todos los medios y elementos que 
un puesto de trabajo precisa, con indepen-
dencia del tipo y tamaño de la estancia, lo 
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Here Fisac introduces functionalism in 
a building constructed for research 
purposes. He designed independent 
work units with ali the equipment and 
elements necessary, regardless of the 
type and size of the room, thus 
permitting any arrangement or divis-
ion of spaces. Externally, the fai;ade is 
austere brick facing, in sharp contrast 
to the unique design of the entrance, 
both in form and the material used. 
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que permite cualquier disposición y división. 
En el aspecto exterior existe una valoración 
del ladrillo visto, tratado con gran austeridad 
y rigor, que contrasta con el singular diseño 
de la marquesina de acceso tanto en su for-
ma, como en el material empleado. 
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Instituto Nacional de Óptica «Daza de Valdés» 
Módulo autónomo de 
trabajo. 
lndependent work unit. 
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En algunos techos, 
como el del pequeño 
bar, se emplearon tiras 
de avellano tejido a 
modo de cesteros, que 
resolvía el problema de 
la acústica. 
On sorne ceilings such 
as the bar, strips of 
hazel woven in 
basketwork fashion 
were used to solve the 
acoustics problem. 
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1950 «Casas en cadena», Concurso organizado por el COAM 
No realizado 
56 
«Fue el primer proyecto en el que comencé por el 
estudio del programa, seguí por la creación de las 
superficies y los volúmenes necesarios, y terminé 
por la ordenación y la estructura.» 
«Row houses», Competition 
organised by the COAM 
Not constructed 
« The first project where 1 started to 
follow through the mental process of 
beginning with th~ study of the brief, 
continuing with the creation of the 
necessary areas and volumes, the 
layout of these volumes, and then the 
structure to implement it.» 
1950 Mesa y silla de comedor para niños de 6 a 8 años 
1 
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Muebles realizados con 
madera de chopo. 
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Dining table and chair 
for children aged 6 to 8 
years. 
Furniture constucted in 
poplar wood. 
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1950 Librería para el C.S.l.C. 
Calle Medinaceli 4, Madrid 
«La ordenación interior de este espacio me propor-
cionó la ocasión de crear un ambiente y un mobi-
liario más sencillo y más actual.» 
El empleo de la iluminación cenital rítmica 
y el tratamiento de ladrillo visto en las pare-
des interiores resulta lo más característico de 
esta 1 ibrería. 
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Bookshop for the C.S.l.C. 
«The interior layout of this space gave 
me the chance to create a simpler, 
more up-to-date atmosphere and 
furniture.» 
The use of rhythmic overhead lighting 
and brick facing on the interior walls 
is characteristic of the architect. 
Y PROYECCIOH DE 
LAS PA~EDES 
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1950 Edificio SEA T 
Puerto Franco, Barcelona 
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«Edificio realizado con muchas imposiciones for-
males prefijadas por la propiedad, que van desde 
una composición lineal muy rígida, hasta aspectos 
decorativos en su interior.» 
SEAT building 
«A building executed according to the 
many formal specifications 
preestablished by the clients, from its 
extremely rigid linear composition 
right across the board to interior 
design aspects.» 
The building reflects the character 
and personality the architect had 
managed to instil in earlier projects 
around the same time, such as the 
Optics lnstitute or the C.E.S.l.C. 
lnstitute of Edaphology which it 
resembles in certain ways. The 
un usual canopy over the main 
entrance sets it apart from the 
classical order. 
El edificio presenta un carácter y personali-
dad que el autor había conseguido imprimir 
en anteriores proyectos de esta misma época, 
como el Instituto de Óptica o el Instituto de 
Edafología del C.E.S.l.C., con los que guarda 
ciertas semejanzas. La singular marquesina, 
en el acceso principal, lo aleja del orden 
clásico. 



El ladrillo 
La forma de construir ha sido siempre 
una parte esencial en el proceso creativo 
de la obra arquitectónica de Miguel Fisac. 
Para él, tanto los métodos empleados co-
mo los criterios adoptados al elegir un de-
terminado sistemas constructivo y un ma-
terial, deben reflejar un resultado estético 
concreto. «La raíz -según sus propias pa-
labras- de la solución constructiva se ba-
sa en la asociación estética y práctica del 
material.» 
plica, su empleo como material estructural 
en las bóvedas baídas de la nave principal 
de la Iglesia del Espíritu Santo, o el diseño 
de ladrillo macizo de poco espesor y de 
tono terroso utilizado por primera vez en 
el Instituto de Óptica, o el muro especial 
de cerramiento, en una de sus más origi-
nales creaciones: el Centro de 
Investigaciones Biológicas Caja! y Ferrán. 
Al finalizar la década de los 50, abando-
na el empleo del ladrillo como base fun-
damental de su construcción por el hormi-
gón armado, material que re permitirá af 
mismo tiempo resolver aspectos estructu-
rales, funcionales y estéticos con las posi-
bilidades de libertad formal y de unidad 
compositiva que necesitaba. 
El ladrillo representa un período en la 
obra de Fisac que caracteriza los primeros 
años de su producción. Toda una larga lis-
ta de ensayos que recoge de una manera 
fidelísima el interés por buscar la expre-
sión acorde a su uso y su función. Ello ex-
Brick 
Miguel Fisac has always considered 
the constructive facet of his projects 
to be an essential part of the creative 
process in architectural works. He 
believes that the methods employed 
in the construction of the work and 
the criteria followed when choosing a 
particular structural system and a 
particular material must reflect a 
specific aesthetic result. In Fisac's own 
words, «the root of the constructive 
solution lies in the aesthetic and 
practica! association ofthe material». 
As the constructive material used in 
his architectural oeuvre, brick 
represents a period which started off 
with the Church of the Holy Spirit in 
1942 and carne toan approximate 
end with the Dominican Theology 
Ensemble built in Alcobendas in 1955. 
Throughout these years, the author 
essentially designed his buildings in 
brick in an attempt to express and 
work through ali the possibilities 
offered by this material in structural 
and plastic terms. Hence its use as 
structural material in the sail vaults of 
the main nave in the Church of the 
Holy Spirit or the design of solid, 
limited thickness brick of a dark, 
earthy hue, employed for the first 
time in the Optics lnstitute, or the 
special outer wall forming part of one 
of his most original creations in the 65 
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Cajal and Ferrán Biological Research 
Centre. The long list of tests and 
trials are an accurate reflection of his 
interest in seeking the exact 
expression far each use and function 
and the link between them. 
At the end of the 1950s, he ceased to 
use brick as the basis of his 
construction and turned to reinforced 
concrete. This material allowed him to 
simultaneously salve structural, 
functional and aesthetic problems 
with the possibilities far formal 
freedom and compositional unity that 
he required. 
Sección normal del 
ladrillo hueco especial 
para cerramientos, y 
detalle de un muro 
construido con este 
ladrillo, con cámara de 
aire, material aislante y 
tabique sencillo 
guarnecido en el 
interior. 
Normal section of the 
special air brick for wall 
enclosures and detail of 
a wall built from this 
brick with an air s¡ace, 
insulating materia and 
single partition wall 
inside. 
Piezas sueltas de ladrillo 
especial para 
cerramientos, en donde 
se aprecia el parámetro 
inclinado y rugoso del 
exterior y del goterón. 
Special brick samples for 
outer walls showing the 
sloping, rough face and 
the lip. 
Un nuevo ladrillo 1 
M. Fisac 
En la arquitectura moderna, los elementos sustentantes se hacen, 
muchas veces, independientemente de los cerramientos opacos, 
por lo que ha surgido la necesidad de crear estos cerramientos 
opacos con unas características propias. Antes, cuando el muro 
era elemento sustentante, cerramiento opaco y aislante, como la 
primera función, o sea, la sustentante, obligaba a unos determina-
dos espesores, quedaban implícitamente resueltas las otras dos 
necesidades. ¿Quién iba a estudiar el aislamiento acústico y tér-
mico de un muro de mampostería o de cantería de más de un me-
tro de espesor? 
Hoy, por la ligereza con que es posible construir las estructuras, 
es necesario tratar las otras dos propiedades, de cerramiento y ais-
lamiento, independientemente. 
No hacerle así, no es construir de una manera anticuada, sino 
construir mucho peor que antes. 
' Escrito en 1952. 
1 Written in 1952. 
En este problema de los cerramientos opacos, que he estudiado 
con mucho interés, tengo que confesar que no he encontrado una 
sola solución plenamente satisfactoria, ni mucho menos adecuada 
A New Brick 
In modern architecture, the 
supporting elements are often made 
separately from the outer walls and so 
the need to create the «skin» with its 
own characteristics has arisen. 
Previously, when the wall was the 
supporting element, enclosure and 
insulation, as the first function - the 
supporting one - required certain 
thicknesses, the other two needs were 
implicitly resolved. Who would ever 
study the soundproofing and thermal 
insuiation of a masonry or stonework 
wall measuring more than one metre 
thick? 
Today, thanks to the fact that it is 
now possible to build light structures, 
the other two properties - skin and 
insulation - must be dealt with 
independently. lf we do not do it this 
way we are not just building in an 
out-dated fashion but rather we are 
building much worse than befare. 
In this problem of enclosing substance 
that 1 have studied with great interest, 
1 have to confess that 1 have not 
faund any one solution that is fully 
satisfactory, let alone suitable far our 
climates and the state of our industry. 
Ali of the North American metallic 
solutions such as aluminium sheet and 
now plastic sheets too must be 
rejected as being prohibitive. The best 
solution 1 am aware of is acceptable 67 
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para nuestros climas y el estado de nuestra industria. Hay que de-
sechar, por inasequibles, todas las soluciones metálicas norteame-
ricanas, de chapa de aluminio, por ejemplo, y, también por aho-
ra, las de plásticos. Es aceptable, para muchos casos -la mejor 
solución que conozco-, la del hormigón de madera «Durisol», 
que tiene unas excelentes cualidades de ligereza y de aislamiento 
acústico y térmico, aunque hay que reconocer que no ha conse-
guido una calidad estética de su superficie y de carácter propio 
permanente. 
El sencillo cerramiento de tabicón de ladrillo hueco doble, usa-
do con mucha frecuencia, debido a su economía y ligereza, exige 
-por sus deficiencias de impermeabilidad y de estética- un en-
foscado y otro revestimiento, que lo encarece y le quita su calidad 
característica de cerramiento. 
Cuando el aislamiento quiere hacerse mayor, suele emplearse 
con mucha frecuencia en España como cerramiento un muro de 
ladrillo de un asta de espesor, lo cual es un disparate, ya que, sin 
utilizarlo como elemento sustentante, se sobrecarga extraordina-
riamente la estructura del edificio y se consigue un escaso aislan-
te, y de los mismos defectos adolecen las soluciones de revesti-
mientos de piedra, a más de ser de costo muy elevado. 
En la solución que hoy presento para sustituir al tabicón, las pie-
for many cases and that is Durisol 
wood concrete, which has excellent 
qualities as regards lightness, 
soundproofing and thermal 
insulation, although it must be 
admitted that its surface has not 
achieved a notable aesthetic quality 
nor does it have a permanent 
character of its own. 
The simple use of double air brick that 
is frequently employed thanks to its 
economical nature and lightness 
requires, as a result of its permeability 
and aesthetic shortcomings, a plaster 
or other sheathing which makes it 
more expensive and takes away its 
characteristic quality of outer skin. 
When the insulation is to be greater, 
a brick wall made from bricks as thick 
as they are high is often used in Spain 
as an enclosing material. This is 
ridiculous since without using itas a 
supporting element the building's 
structure is terribly overloaded and 
scant insulation is achieved, and the 
solutions of stone cladding suffer 
from the same defects as well as 
being more costly. In the solution 1 
put forward today to replace the wall 
with ceramic pieces which are similar 
to common double air bricks, but 
with a sloping face and a lip on the 
lower side which protects the head 
joint. In this way, any outer cladding 
is avoided since the lip forms a drip 
which prevents the water from 
zas cerámicas empleadas son semejantes al ladrillo hueco doble 
corriente, pero con una inclinación en la cara vista y una pestaña 
en la parte inferior, que protege la llaga. Así se evita el revesti-
miento exterior, ya que la pestaña forma un goterón que impide al 
agua penetrar por las juntas, y además, su aspecto es agradable, 
entona perfectamente con construcciones de fábrica de ladrillo 
macizo y tiene una calidad propia y específica de cerramiento. 
En los casos en que se precisa un aislamiento mayor que el con-
seguido por el muro de medida asta (edificios de habitación, etc.), 
puede colocarse un tabique interior y un aislante intermedio -la-
na de vidrio, corcho, etc.-, con lo que el cerramiento queda con 
un índice de aislamiento plenamente aceptable. 
Terminados ya los ensayos previos, estoy utilizando este nuevo 
ladrillo en algunos edificios, y está ya en disposición de lanzarse 
al mercado. 
Para caso de fachadas cuidadas con esmero, el color y calidad 
que le he dado son los mismos que he empleado ya en algunos 
otros edificios: de ladrillo macizo de poco espesor, en aparejo de 
llaga ancha y muy profunda, que tiene un tono terroso, bastante 
oscuro, que he conseguido obtener, después de muchos tanteos, 
con unas determinadas tierras y enfriándolas de una manera ade-
cuada después de la cocción. Es para mí muy honroso, además de 
penetrating through the joints and, 
furthermore, it is pleasant to look at, 
is in perfect harmony with 
constructions of salid brickwork and 
has the same specific quality of an 
outer wall. 
In cases where greater insulation is 
needed than that achieved using a 
wall of split bricks (buildings with 
rooms, etc.), an inner partition and an 
intermediate insulator such as 
fibreglass, cork etc., may be used, 
whereby the outer skin ends up with 
a highly acceptable level of insulation. 
Now that the preliminary tests have 
been completed, 1 am using this new 
brick in sorne buildings and it is now 
ready to be launched on the market. 
In cases where great care is taken in 
the appearance of the fac;ade, the 
colour and the quality that 1 have 
given it are the same as those 1 have 
used already in sorne other buildings: 
salid brick of limited thickness, in 
wide and very deep joints, which have 
a dark, earthy hue. 1 have managed 
to obtain these after many attempts 
with certain clays and by letting them 
cool properly after being baked. lt is 
also a great honour for me, as well as 
being a guarantee, that prestigious 
colleagues such as Gutiérrez Soto, 
Cabanyes, etc. have subsequently 
started to use this type of brick in 
their buildings and in bonds with 
identical characteristics. 69 
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ser una garantía, el que posteriormente otros prestigiosos compa-
ñeros, como Gutiérrez Soto, Cabanyes, etc., hayan adoptado en 
sus edificios este tipo de ladrillo y en aparejos de idénticas carac-
terísticas. 
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1951 Centro de Investigaciones Biológicas de los Patronatos Cajal y Ferrán del 
C.S.l.C. 
Calle Velázquez esquina con Joaquín Costa, Madrid 
«Fue un proyecto estudiado en profundidad tanto 
en lo referente a su obligada disposición simétrica, 
como en el uso 'de mi primera patente de un ladri-
llo de cerramiento ligero que no sobrecargara la 
estructura de hormigón armado.» 
El Instituto de Microbiología se compone 
de tres partes: una torre que ocupa el cuerpo 
extremo de esquina destinada a la estabula-
ción de los animales de experimentación y 
dos cuerpos bajos gemelos en los que se 
sitúan los laboratorios. El programa funcional 
se resuelve mediante la introducción de lo 
que Fisac llama «módulos autónomos», ya 
empleados en el Instituto de Óptica. 
La fachada del cuerpo de esquina con su 
suave curvatura, presenta uno de los juegos 
característicos de Fisac. La disposición en 
diagonal de las ventanas se contrapone con 
la diagonal visual que crea la fuente y el bal-
cón en cubierta. 
72 
Mediante un tipo de ladrillo hueco diseña-
do por el propio arquitecto, se diferencian 
los muros estructurales de los de cerramien-
to. La solución propuesta consigue un ladri-
llo ligero, que resuelve bien el problema de 
la impermeabilización en caso de lluvia y el 
aislamiento térmico. 
C.S.l.C. Caja! and Ferrán Trusts 
Biological Research Centre 
«lt was a project studied in-depth, 
both with regard to its compulsory 
symmetrical arrangement and to my 
first use of a light, enclosing brick that 
does not overload the reinforced 
concrete structure.» 
The lnstitute of Microbiology is 
composed of 3 parts: a tower 
occupying the comer area which was 
designed to house the animals for 
experiments, and two lower identical 
buildings where the laboratories are 
situated. The functional requirement 
is solved by introducing what Fisac 
calls «independent modules», a 
solution already used in the Optics 
lnstitute. The slightly curved fa<;ade of 
the comer building reveals one of 
Fisac's characteristic elements: the 
diagonal arrangement of the stair 
windows is a counterpoint to the 
visual diagonal line created by the 
fountain and the roof balcony. The 
structural walls are differentiated from 
the enclosing walls using a type of air 
brick designed by the architect 
himself. The solution proposed 
achieves a light brick which 
successfully resolves the problem of 
water-proofing against rain and heat 
insulation. 
Escultura en bronce de 
Carlos Ferreira. 
Sculpture in bronze by 
Carlos Ferreira. 
Fotografías: 
Susana Polak. 
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ªlª Y planta tipo. Planta b · 
Ground floor and 
general floor plan. 75 
1951-53 Instituto laboral en Daimiel 
Calle Molinos, Ciudad Real 
«Lo realicé meticulosamente siguiendo un itinera-
rio que responde sucesivamente a las preguntas: 
¿para qué?, ¿dónde? y ¿cómo? Y después, un cierto 
no sé qué, algo poético, en parte consciente y en 
Planta baja. parte inconsciente.» 
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Daimiel Labour lnstitute 
«I implemented it meticulously, 
following a mental process moving 
through these questions one by one: 
what for?, where?, and how? And 
then 1 added a certain je ne sais quoi, 
something poetic, partly conscious 
and partly unconscious. » 
El edificio responde a un programa pro-
puesto de cinco aulas con despacho para 
profesor, tres talleres, un salón de actos, una 
biblioteca, un núcleo de dirección y una zo-
na para deportes con gimnasio. 
una de ellas, se diseñan independientemente, 
obteniendo así las características del elemen-
to aula, elemento taller, laboratorio, etc. 
Cada una de las estancias del programa, su 
superficie, su volumen, su orientación y la si-
tuación de la iluminación natural de cada 
El salón de actos tiene la particularidad de 
servir de elemento de recepción y de enlace 
de las diferentes piezas con el fin de darle 
una mayor economía al edificio. 
The building fulfils the proposed brief 
calling for five classrooms, a teacher's 
office, three workshops, a conference 
hall, a library, a core area for 
administration and a sports area with 
a gymnasium. 
Each of the functions, its area, 
volume, orientation and use of natural 
light, are designed independently, 
thus succeeding in having the specific 
characteristics for each use -
classroom, workshop, laboratory, etc. 
The conference hall also acts as a 
reception area and links the different 
parts of the building in order to 
achieve greater economy of space. 
lt is constructed using local materials. 
The load-bearing walls are built with a 
white-washed, packed earth wall on 
the outside. The sawtooth roof uses 
metallic forms or wooden purlins. 
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Instituto laboral en 
Daimiel 
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1952 Instituto laboral de Almendralejo 
Badajoz 
«El programa y materiales responden a los utiliza-
dos en el Instituto de Daimiel, con las variantes 
propias de orientación y topografía.» 
Con un programa similar al del Instituto de 
Daimiel, se desarrolla este nuevo instituto 
que incluye una residencia de estudiantes y 
una capilla que al final no se construyó. 
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PROYECTO DE 1NSTITVTO LA~OR.,O.l [N J\LMENORAlfJO. 
!lA~O c¡E!iEAAL. 
Almendralejo Labour lnstitute 
«The brief and materials match the 
characteristics of the Daimiel lnstitute, 
with the necessary variations due to 
its orientation and topography.» 
With requirements similar to the 
Daimiel lnstitute, the work includes a 
student hall of residence and the 
design of a chapel which was never 
built. 
Plano general. 
Site plan. 
1952 Instituto laboral Hellín 
Hellín, Albacete 
«Tuve muy en cuenta las características y colora-
dones propias de la arquitectura popular de la 
región.» 
Labour lnstitute in Hellín 
«lt is a variation on the same theme, 
taking into account the characteristics 
and colouring typical of the region's 
popular architecture.» 
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1952 Silla y pupitre de alumno de 12 a 13 años 
Pr1··, < :¡ \, i¡ ® \¡ 
~ ~ 
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Desk and chair for pupil aged 12-13 years old. 
1952 Colegio Apostólico PP Dominicos 
Las Arcas Reales, Valladolid 
«Siguiendo la intención de crear tensiones estéti-
casen edificios que programáticamente son simé-
tricos, en lugar de proponer una aparatosa entrada 
monumental, reali_cé la entrada lateralmente crean-
do espacios interiores llenos de tensiones que oca-
sionan angulados puntos de vista.» 
Dominican Fathers' Catholic School 
«With the intention of creating 
aesthetic tensions in buildings that 
have the same purpose, instead of 
proposing a flamboyant monumental 
entrance, 1 placed the entrance on the 
side, creating interior spaces full of 
tensions that prompt angular 
perspectives. » 
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El colegio de los padres Dominicos está 
constituido por un conjunto de edificios de 
carácter docente y conventual en el que des-
taca, por su situación e importancia, la 
Iglesia. 
La planta del conjunto de disposición simé-
trica presenta dos cuerpos principales que 
constituyen los dormitorios para internado 
unidos a los cuatro pabellones para las aulas. 
Las habitaciones de los dominicos residentes 
se ubican en un gran pabellón independiente. 
El patio de acceso, como auténtico corazón 
de todo el conjunto, representa con su entra-
da asimétrica la más temprana arquitectura 
del mundo personal de Fisac: la galería de 
hormigón, la marquesina de entrada, el cam-
panario, la fuente, etc. 
La Iglesia (premiada en Viena en 1954 con 
la medalla de Oro en el Concurso de Arte 
Religioso) se disting~e como el elemento más 
singular de todo el conjunto. El interior con 
el empleo de dos muros laterales opacos de 
ladrillo rojo, contrasta con el tratamiento de 
luz y color del ábside, construido con piedra 
blanca labrada a mano, que refuerza la idea 
de un único foco de atención para los asis-
tentes a la Misa. 
En esta obra, observa-
mos una primera mues-
tra del empleo del ladri-
llo y hormigón visto 
conjuntamente. Los pór-
ticos del claustro son 
membranas onduladas 
~nu~ªs~r~u:u e~uhal{Xi~ón 
moldeable. 
The college of the Dominican Fathers 
is made up of a number of teaching 
and monastic installations among 
which the church stands out through 
its siting and importance. 
The entrance patio is the real heart of 
the whole structure and its 
asymmetrical entrance represents the 
earliest architecture reflecting Fisac's 
own personal world: the concrete 
gallery, the entrance canopy, the 
belltower, the fountain, and so on. 
The Church (awarded the Gold Meda! 
in the Religious Art Competition in 
Vienna in 1954) is the most unusual 
of the whole ensemble. The interior, 
This work is an early 
example of the use of 
brick facing and exposed 
concrete. The cloister 
porticos are undulating 
membranes in which 
concrete reveals its 
mouldable quality. 
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The symmetrically-arranged floor plan 
has two main bodies which form the 
dormitories for students, joined to the 
four pavilions for classrooms and a 
large independent pavilion for the 
rooms of the resident Dominicans. 
Escultura de figura 
exterior realizada por 
Oteiza. 
Exterior figure sculpture 
by Oteiza. 
with the two opaque red brick lateral 
walls, is in sharp contrast to the 
treatment of light and the colour of 
the apse, constructed with handcut 
white stone which reinforces the idea 
of a single focus of attention for those 
attending Mass. 
Vidrieras figurativas 
realizadas por José 
María Labra. 
Comedor realizado por 
Valdivieso. 
Figurative stained glass 
windows by José María 
Labra. 
Dining Room executed 
by Valdivieso. 
Campana, campana 
en volteo y soporte. 
Enlace de tres formas. 
Forma definitiva. 
1 ?52 Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Santiago de Compostela 
«Se puso una especial intención en adecuar el edi-
ficio al ambiente local, con muros de sillería y 
sillarejo de granito, y una ligera galería de entrada 
de hormigón armado visto, que en textura y ero-
. matismo, entona con los aparejos pétreos.» 
Planta primera. 
First floor. 
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Higher Council for Scientific Research 
«Special emphasis went on making 
the building harmonise with the local 
surroundings; using masonry walls 
and rough granite stonework and an 
entrance gallery constructed of 
exposed reinforced concrete which in 
texture and colour matches the 
bonding material.» 
) 
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1953 Concurso de Anteproyectos para Centros de Enseñanza Media y Profesional, 
Institutos laborales 
SECClclN TRANSVERSAL 
ESCALA 1'50 
92 
Detalles del elemento 
aula. 
Detail of the classroom 
element. 
DE ANTEPROYECTOS PARA CENTROS DE ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL 
l V -INSTITVTOS LABORALES-
\ VIGVE'.TA PP.t.rASf>.lCAOJi.. 
1 CE H-Of\f..llOdN Afl.MAOO 
F'L-ACAB OC:. .. ()VRISO\.. .. CE 
OJl011,00YO,Q3 OE E:l.PESOf\ 
LONGITVDINAL 
DETALLES DEL ELEMENTO TALLER 
TV&OS tlf l\fl 
n .. vORC.$C(Ul€.--/ 
, DETALLE X 
EJ(Al.A htO 
. ESTR.VCTVRA DE LA CVBIERTA 
ESTVDIO DE ILVMINACldN NATVRAL 
t;RAFICAS Etl TRES SECCIONES 
CSCAU.UICO 
ISOLVMltllC.~S EN PLANTA 
UtALA IHOO 
1953 Pabellón de Ciudad Real en la Feria del Campo 
Madrid 
94 
«Es un típico recinto ferial, utilizando materiales y 
formas propios de la arquitectura popular de la 
región.» 
Ciudad Real Pavilion in the Madrid 
Fairground 
«lt is a typical building for a trade fair, 
using materials and forms 
representative of the region's popular 
a rch itectu re.» 
1953 Instituto de Formación de Profesorado de Enseñanza Media y Profesional 
Ciudad Universitaria, Madrid 
«Se trata de un conjunto de edificios de gran inte-
rés pedagógico que se iban a concatenar alrededor 
de patios, de los que no ! legaron a real izarse más 
que los dos primeros. Las aulas, con una estructura 
e iluminación peculiares, podían, simultánea-
mente, desarrollar clases teóricas y prácticas. No 
llegaron a estrenarse en su verdadero uso, y se 
adaptaron, posteriormente, por otros técnicos para 
Fase 1: 1953. 
Fase 11 : 1 9 5 5. enseñanzas de otras disciplinas.» 
Secondary and Vocational Education 
Teacher Training Centre, Campus 
Madrid University 
«This is a set of buildings of great 
pedagogical interest which were to be 
linked up around patios, only two of 
which were eventually constructed. 
The lecture rooms were structured 
and lit in a special way so that they 
could simultaneously be used for 
theoretical and practica! lectures. 
They were never actually used for 
their original purposes and were 
subsequently adapted by other 
professionals for the teaching of other 
subjects». 
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El edificio para Centro de Formación de 
Profesorado se divide en cuatro bloques in-
dependientes e interconexionados entre sí 
por unas marquesinas al aire libre. El primero 
constituye el acceso y control, el segundo las 
aulas, el tercero las oficinas y el cuarto y ulti-
mo las aulas teórico-prácticas, con patios in-
teriores que sirven de iluminación y ventila-
ción. 
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En este conjunto encontramos las tempra-
nas influencias árabes y orientales, y la preo-
cupación de Fisac por radicalizar más las 
propiedades intrínsecas de dos materiales: el 
ladrillo y el hormigón. 
This set of buildings constructed for 
the Teacher Training Centre is 
developed as four one-storey, 
independent though related buildings. 
The first one is the entrance and 
control building, the second contains 
the lectur,e rooms, the third offices 
and the fourth the theoretical-
practical classrooms, with inner patios 
providing light and ventilation. These 
four elements are linked by outdoor 
canopies creating a walkway running 
around the buildings. Here we find 
the first Arab and Oriental influences 
in Fisac's garden designs. 
His continua! concern to accentuate 
the difference between the intrinsic 
characteristics and properties of brick 
and concrete is evident again here. 

1953 Escuela de Comercio e Instituto de Segunda Enseñanza 
El Egida, Málaga 
«Después de haber transcurrido varios años desde 
la realización del proyecto, al decidir la 
Administración su realización, pedí actualizarlo 
acorde con mi nueva manera de sentir la arquitec-
Fases 
1953, 1957, 1960. tura y sin cobrar nada por ello.» 
Compuesto por la Escuela de Comercio, el 
Instituto de Segunda Enseñanza y el Pabellón 
de Ampliación de 1963, este proyecto consti-
tuye un conjunto de edificios aislados e ínter-
conectados por galerías abiertas al modo del 
Instituto de Formación del Profesorado de la 
Ciudad Universitaria. 
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School of Commerce and Secondary 
School 
«Quite a number of years had gane 
by since the design of a formalist 
project when the authorities decided 
to execute it. 1, therefore, asked to be 
allowed to update the project free of 
charge to reflect my own new vision 
of architecture.» 
Plano de situación: 
1. Escuela de Comercio. 
2. Instituto de Segunda 
Enseñanza. 
3. Pabellón de 
Ampliación. 
Site plan: 
1. School of 
Commerce. 
2. Secondary School. 
3. Annex Pavilion. 
Made up of the school of commerce, 
the secondary school and the annex 
pavilion, it forms an ensemble of 
buildings which are independent yet 
interconnected through open galleries 
in a similar way to the Teacher 
Training lnstitute on the Madrid 
university campus. 
3 3 
1953 Pantallas de tubos fluorescentes, cuatro tipos diferentes 
100 
Fluorescent tube lighting fixtures, four 
different types. 
_J 
1955 Conjunto de Teologado San Pedro Mártir de PP Dominicos 
Carretera N-1, km 7. Alcobendas, Madrid 
«Al enfrentarse con un programa de esta natura-
leza, del que se tienen magníficas realizaciones a 
través de muchos siglos, cabe una posición excesi-
vamente respetuosa, una posición rebelde despre-
ciando todo lo anterior, u otra posición, quizá 
.~. menos brillante pero más honda a mi manera de 
Incensario. 
ver, que no es ni dejarse llevar por lo anterior ni 
lncensory. desdeñarlo, sino estudiar el problema desde su 
esencia, comprobar lo que de vigente tienen en 
nuestros días las soluciones anteriores, y ver lo que 
es preciso reformar o crear auténticamente nuevo.» 
Este Teologado forma un conjunto de edifi-
caciones destinadas al desarrollo de la vida 
religiosa. En él, se han entrelazado tres ele-
mentos principales: la iglesia para el rezo; las 
clases para la enseñanza y el refertorio y las 
celdas para los religiosos. 
Dominican Fathers' St. Peter Martyr 
Theological Centre 
«When tackling a programme of this 
nature of which we have magnificent 
examples implemented over many 
centuries, it is possible to take up an 
excessively respectful stance, a 
rebellious stance scorning everything 
that has come befare, or another, 
perhaps less brilliant but certainly 
deeper stance which 1 think is neither 
La iglesia, como elemento más singular, 
con un gran coro para 300 frailes y una zona 
to let oneself get carried away by what 
carne befare nor to scorn it. The way 
to proceed is to study the problem 
from its essence, check what can still 
be valid for the present day from the 
previous solutions or what must be 
refarmed or created from scratch. » 
This theological centre is a collection 
of buildings constructed far different 
aspects of religious life, interlinking 101 
T A S 
Cll'-lttttll.11 lll Mll~ltl~ Al.COaiHPAS 
de fieles con capacidad para 700 personas, 
posee una disposición en planta con forma 
hiperbólica motivada por la exigencia de que 
los tres diferentes tipos de usuarios (PP 
Profesores, PP Teólogos jóvenes y Estudiantes 
de Teología), tuvieran la jerarquización espa-
cial conveniente. 
El problema de la luz y el color, tan funda-
mental para entender el espacio global, se re-
suelve con las vidrieras en tonalidades azules 
para los fieles, una luz natural cenital encima 
del altar y una gama de rojos para el coro. 
102 
the three main elements: the church 
far prayer, the classes for teaching 
and the refectory and cells for the 
monks. The church is the most 
striking element of the three, with a 
large choirstall for 300 monks and an 
area for the congregation with the 
capacity to hold up to 700 people, 
and with a hyperbolic floor plan 
prompted by the requirement far the 
three different types of users -
teachers, young theologians and 
students -to be arranged 
appropriately in the given space 
according to their hierarchy. The 
problem of light and colour, which is 
vital to an understanding of the 
overall space, is solved by Fisac with 
blue-hued stained glass for the 
congregation, natural overhead 
lighting above the altar and a range 
of reds far the choir. 
Ese u ltora del friso 
exterior de la Iglesia: 
Susana Polak. 
Sculptor of the frieze on 
the outside of the 
church: Susana Polak. 
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1955 Mercado de Daimiel 
Ciudad Real 
«La utilización formal de la disposición de muros 
de tapial en las cuadras de las eras de trillar crea 
una estética típicamente manchega que, paradóji-
camente, tanto suele molestar a los manchegos.» 
El mercado de Daimiel presenta una solu-
ción de planta cerrada perimetralmente al so-
lar, que estructuralmente se resuelve forman-
do una triple crujía cerrada y dos crujías 
irregulares en el centro. Como sistema cons-
tructivo, se adopta el muro de mampostería 
de piedra con mortero de cemento y cal de 
50 cm de espesor en el exterior. 
106 
Daimiel Market ~egular spaces in the centre. 
«The formal use of the ar~struction is of stone masonry 
of the cobwalls in stables located in walls 50cm thick, with cement and 
pastures create a typically Manchegan 
aesthetic vision which, strangely 
enough, annoystheManchegansso 
much.» 
The market is laid out with a closed 
floor plan following the perimeter of 
the plot, forming three bays and two 
lime mortar. The interior structure is 
formed by reinforced concrete. 
1956 Casa Fisac en'Madrid 
Cerro del Aire, Madrid 
«Hice una casa crecedera y barata. En tres ocasio-
nes creció lo necesario y al 1 í vivo.» 
En lo alto de un cerro desde donde se 
divisa una gran panorámica de las 
afueras de Madrid, se encuentra la casa 
donde actualmente vive Fisac. La casa, 
construida con muros de mampostería de 
granito y cubierta de losa maciza de 
hormigón sobre pilares metálicos, ha su-
frido varias ampliaciones desde su cons-
trucción. 
Fisac's House in Madrid 
«I built an inexpensive house with the 
capacity to grow and grow. lt was 
necessary to enlarge it three times 
and this is where l live.» 
This house is located on the outskirts 
of Madrid, on a hilltop from where 
there is a marvellous panoramic view. 
The house was built with granite 
masonry walls and then covered with 
Su distribución, muy simple, diferencia cla-
ramente tres zonas: una al Oeste como área 
de servicio, otra al Norte-Sur con la cocina y 
el salón en el centro de la casa, y la tercera 
al Este donde se sitúan los dormitorios. 
solid concrete slabs set on metal 
pillars. lt has been enlarged a number 
of times since its original construction. 
lts distribution marks out three areas, 
one to the West as the servants 
quarters, another running North-
South with the kitchen and the living 
room in the middle of the house, and 
the third to the East where the 
bedrooms are located. 
107 
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1956 Viviendas experimentales de renta limitada 
Puerta Bonita, Madrid 
110 
«Con bloques "Durisol" (patente suiza) que realizó 
la constructora de Barcelona, Ribas y Pradell, S.A., 
se articularon estos bloques de viviendas para un 
concurso, que se anuló al llegar un nuevo titular al 
Ministerio de la Vivienda.» 
Experimental limited income housing 
«Durisol blocks (Swiss patent) made 
by the Barcelona construction 
company Ribas y Pradell S.A. were 
specified for a housing project. The 
blocks of flats were designed for a 
competition which was later cancelled 
when a new Minister of Housing took 
office.» 
Una disposición constructiva, pensada con 
muros de carga transversales, hacen posible 
The aim of the constructive 
arrangement in transversal load-
bearing walls in each case is to 
facilitate a mobility in certain tensions 
of the volumes and their placement 
on the site. 
una movilidad en planta que facilita su im-
plantación en el terreno. 
111 
1957 Dos Viviendas Unifamiliares 
Calle Menéndez Pidal, 45, Madrid 
Fachada mediodía. 
112 
«Fue un desafío hacer tres viviendas para tres her-
manos con el mismo programa y los mismos mate-
riales; pero con las diferencias de criterio de las 
señoras de la casa referidas a compartimentación, 
espacios más abiertos, zonas de estar, recibidor ... » 
South fa<;ade. 
«lt was a cha/len ge to make three 
houses for three brothers with the 
same brief and same materials, etc, 
but fo/lowing the different criteria of 
the lady of the house in each case 
regarding the division of spaces, the 
necessity for more generous open 
spaces for living areas and entrance 
hall.» 
Planta primera. 
Planta baja. 
First f/oor. 
Ground f/oor. 
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1957 Casa de la Cultura 
Plaza de la Catedral, Ciudad Real 
«En el centro del casco urbano, frente a la cate-
dral, la pequeña Casa de Cultura tiene un excesivo 
formalismo popular manchego, con sus muros de 
tapial ciegos que pudieran tener justificación por 
la vecindad de unas típicas y auténticas viviendas 
populares.» 
En un solar bastante irregular, se proyectó 
el edificio para Casa de Cultura. El programa 
inicial consistía fundamentalmente en un lu-
gar de reuniones, con sala de exposiciones, 
salón de actos, seminarios, biblioteca, etc., y 
una zona destinada a los niños, independien-
te y situada en la zona de entrada al edificio. 
SECCIÓN A-B 
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Cultural Centre 
«In the centre of the old town, 
opposite the cathedral, the small 
Cultural Centre reflects excessive 
popular farmalism, with whitewashed 
cobwalls, although the fact that it is 
located in a neighbourhood of 
traditional style houses could perhaps 
justify this to a certain extent.» 
The building far the Cultural Centre 
was planned far a rather irregular site. 
The initial programme basically 
included a meeting space, with an 
exhibition room, conference hall, 
seminar rooms, library, etc., and an 
area devoted to children, set totally 
apart near the entrance to the 
building. 
El aislamiento acústico 
del salón de actos se 
resolvió por medio de 
corcho en fruto 
«afrisonado» contra el 
muro y una celosía de 
ladrillo enjalbegada con 
cal. 
The soundproofing in 
the assembly hall was 
solved using cork 
cladding and brick 
lattice work walls 
whitewashed with lime. 
115 
1957 Casa de la Cultura 
Cuenca 
116 
«Este proyecto lo realicé teniendo en cuenta el 
montículo en que iba a ser ubicado y al que hacía 
alusión: el voladizo. Al realizar las obras bastantes 
meses después, el montículo se había desmontado 
y el voladizo había perdido gran parte de su justifi-
cación.» 
Cultural Centre 
«I did this ·project taking into account 
the hillock on which it was to be sited 
and to which the structural projection 
referred. When the work was done 
sorne months later, the hillock had 
been removed and the projecting 
element had lost a lot of its 
justification ». 
El edificio para Casa de Cultura está organi-
zado fundamentalmente en dos cuerpos. El 
principal, con fachada a la plaza, consta de 
tres plantas y un semisótano, donde se sitúan 
la recepción, las salas de exposiciones, el sa-
lón de actos y la zona de revistas y lectura. 
Un segundo cuerpo, anexo al principal, con-
tiene la torre de 6 plantas destinada a depósi-
to de libros. 
The building for the Cultural Centre is 
organised in two basic parts. The 
main one, with its fa<;ade looking 
onto the square, consists of three 
floors and a semi-basement, where 
reception, exhibition spaces, 
conference hall and magazine and 
reading areas are located. A second 
section, joined to the main one, 
contains the 6-storey tower used as a 
book depositary. 117 
1957 Viviendas para empleados de los Laboratorios Alter 
Calle Marqués de Torrelaguna, 1 O, Madrid 
Estas viviendas se realizaron con la singula-
ridad de albergar en bloques anexos los dos 
tipos de empleados de los Laboratorios Alter, 
118 
alto directivo y obrero. Aspecto que viene re-
marcado en el tratamiento y tamaño de sus 
plantas y fachadas. 
Housing for employees of Alter 
Laboratories 
These houses were built with the 
unusual characteristic of housing in 
adjoining blocks two types of 
employees at Alter Laboratories - top 
management and shop floor workers. 
This aspect is highlighted through the 
treatment and size of their floor plans 
and fac;ades. 
1958 Laboratorios Farmabión 
Carretera de Burgos, km 6,500, Madrid 
«La marquesina, remarcando la puerta de entrada, 
así como el vestíbulo con jardín de plantas acuáti-
cas sobre un estanque y escalera muy diáfana 
sobre él, procuran dar cierta importancia a un edi-
ficio que tanto por los económicos materiales 
empleados, como por su forma rígidamente rectan-
guiar, ofrecen un aspecto anodinamente fabril.» 
Este edificio, con unas características de li-
gereza, transparencia y sencillez, presenta 
una estructura de pórticos de hormigón ar-
mado netamente acusados al exterior y un 
cerramiento de chapa metálica pintada al 
duco. 
Farmabión Laboratoeries 
«The canopy, highlighting the 
entrance door, together with the 
lobby with the aquatic plant garden in 
a pool and a very open staircase 
above it ali, endeavour to lend the 
building certain importance which, 
because of the economical materials 
used and its rigidly rectangular shape, 
is very bland and industrial-looking.» 
The building, with lightness, 
transparency and simplicity as 
characteristics of the fa~ade, has a 
reinforced concrete portico structure, 
clearly marked outside with a lacquer-
painted metallic skin. 119 
\__ 
1958 Iglesia y Centro Parroquial de Nuestra Señora de la Coronación 
Vitoria 
120 
«La teoría del acercamiento de la visión de un 
muro envolvente, blanco, ciego y liso, hacia el 
altar, que comencé real izando por necesidades del 
programa en el Instituto-Escuela de Trabajo en 
Málaga, se desarrolla con toda intención en esta 
Iglesia.» 
Our Lady of the Coronation Church 
and Parish Centre 
«The theory of how the eye can be 
drawn towards the altar by an 
encircling, white, opaque and smooth 
wall, that 1 started to explore because 
of the requirements of the Malaga 
School of Labour, is deliberately and 
fully developed in this ~hurch». 
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La Iglesia de la Coronación responde a la 
preocupación del autor por dos cuestiones 
fundamentales: el tratamiento de la luz y la 
disposición de los asistentes a la Misa. 
La solución en planta introduce el elemento 
asimétrico con dos tipos de muros diferentes, 
uno dinámico y otro estático. El muro curvo 
\ 
o «muro dinámico» -como lo denomina 
Fisac- presenta una disposición envolvente 
e ininterrumpida sin ninguna referencia en la 
que la vista pueda permanecer. El muro rec~ 
to, de otra calidad y textura, contrasta con el 
anterior. 
The floor plan used for the Vitoria 
church introduces the asymmetrical 
element with two different types of 
walls, one dynamic and one static. 
The curved or «dynamio> wall, as 
Fisac called it, is encircling and 
unbroken without any element to 
catch the eye. The straight wall, 
designed with another quality and 
texture, contrasts with the first type. 

Esquemas de la 
evolución del «muro 
Dinámico» que aparece 
por primera vez en el 
Instituto de Málaga 
Diagrams showing the 
evolution of the 
«dynamic wall» which 
appea red far the first 
time in the Malaga 
Secondary School. 
1. Iglesia del Instituto de Enseñanza Media. Málaga. 1953. 
2. Iglesia de Sari Florián de Viena. 1956. 
3. Iglesia de Aya monte. 1957. 
4. Anteproyecto Iglesia en Vitoria. 1957. 
5. Iglesia para el barrio del Zafio. 1957. 
6. Iglesia de la Coronación. Vitoria. 1958. 
7. Iglesia en Huesca. 1958. 
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1. Malaga Secondary School Church. 1953. 
2. San Florián de Viena Church. 1956. 
3. Ayamonte Church. 1957. 
4. Vitoria Church draft. 1957. 
5. Church far the Zafio quarter. 1957. 
6. Nuestra Señora de la Coronación Church 
in Vitoria. 1958. 
7. Church in Huesca. 1958. 
1959 Vivienda Unifamiliar 
Ortigosa del Monte. Segovia 
Single family house. 
125 
1959 Hotel «Costa de la luz» 
Santa Ponza, Mallorca 
126 
«Diferentes edificaciones aisladas paralelepípedas, 
simples y blancas, diseminadas por un solar con 
fuerte pendiente rocosa, sobre el mar, forman un 
conjunto muy en armonía con la tradición popular 
de las Islas Baleares.» 
«Costa de la Luz» Hotel 
«These different, isolated and 
parallelepiped-shaped buildings, ~ 
simple and white, scattered overa site 
on a steep rocky slope above the sea, 
form an ensemble which is very much 
in harmony with the popular tradition 
of the Balearic lsles. )) 
1959 Vivienda Unifamiliar 
Carretera N-0330 Canfranc-Francia, Canfranc, Huesca 
«Se trataba de hacer una vivienda unifamiliar muy 
económica que pudieran realizarla operarios con 
muy rudimentarios conocimientos de albañilería.» 
Single family house 
«The idea was to build a very 
economical detached house that 
manual workers could make with only 
very rudimentary knowledge of 
masonry skills.» 
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Es característico de esta vivienda los tres 
muros paralelos de mampostería -a la ma-
nera popular de la región- como estructura 
sustentante. Unos rollizos de pino -simple-
mente descortezados- como estructura hori-
zontal. Tablas machiembradas para pavimen-
tos y tablas, tal como salen de la sierra, 
simplemente montadas unas sobre otras, en 
los paramentos verticales y la cubierta con la-
jas de piedra, de un derribo de una edifica-
ción popular antigua. 
Fisac construye en una zona próxima a los 
Pirineos, una casa de dimensiones mínimas a 
base de muros de carga longitudinales. El 
cuerpo, a un agua, alberga un comedor-estar 
en planta baja y un dormitorio en la primera. 
El segundo cuerpo consta de una planta alta 
con dormitorio y aseo y la baja con cocina, 
dormitorio y aseo de servicio. 
128 
Three parallel masonry walls - in the 
style of the regioíl - formed the 
supporting structure. Sorne pine tree 
truílks, with the bark stripped off, 
were used as the horizontal structure 
and tangue and groove planks as 
paving. Plaílks, justas they come out 
of the saw mili, simply placed on top 
of each other are mounted on the 
outer walls. The roof is made with 
stone tiles from an old traditional style 
house that had been kílocked down. 
Close to the Pyrenees, Fisac built a 
house on the basis of longitudinal 
load-beariílg walls. The area under 
the pitched roof houses a dining-
living room Oíl the grouíld floor aíld a 
bedroom Oíl the first floor. A se~oíld 
area coílsists of aíl upper storey with 
bedroom aíld toilet aíld the lower oíle 
with kitcheíl, bedroom, aíld 
bathroom. 
1 
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Marquesina de piezas 
premoldeadas de 4 
metros de vuelo. 
Laboratorios MADE. 
Canopy made from pre-
moulded pieces with a 4 
metre overhang. MADE 
Laboratories. 
«Bones» Structure 
Miguel Fisac started to study 
reinforced concrete structures in the 
early 1950s with a series of canopies 
and porticoed galleries made with 
undulating membranes as can be 
seen in buildings such as the 
Dominican Fathers School in 
Vallalodid or the University Campus 
Teacher Training Centre in Madrid. lt 
was in 1958, however, on the basis of 
his view of trabeated architecture and 
the new possibilities opened up to 
him by the incorporation of 
industrialisation and prefabrication 
into architecture, that he began to 
research into hollow reinforced 
la estructura «los huesos» 
Miguel Fisac inicia el estudio de las es-
tructuras de hormigón armado a principios 
de la década de los cincuenta, con una se-
rie de marquesinas y galerías porticadas de 
membrana ondulada que encontramos en 
edificios como los Dominicanos de 
Vallalodid o Instituto de Profesorado de la 
Ciudad Universitaria. Pero no es hasta 
1958, cuando a partir de su concepción 
de la arquitectura adintelada y de las nue-
vas posibilidades que le brindaba la incor-
poración de la industrialización y prefabri-
cación al campo de la arquitectura, 
comienza a desarrollar una investigación 
con piezas huecas de hormigón armado. 
En 1959, proyecta y realiza su primera 
marquesina de lámina plegada de hormi-
gón armado para el edificio de Dirección 
de los Laboratorios Alter y, en ese mismo 
año, otra de piezas sueltas para los 
Laboratorios MADE. Estos ensayos real iza-
dos a finales de los años cincuenta fueron 
los que di~ron paso a las primeras piezas 
aligeradas huecas pretensadas y postensa-
das, inspiradas en las estructuras óseas de 
los animales vertebrados y que se han da-
do a conocer con el nombre de los «hue-
sos». «Huesos» que responden a una idea 
basada fundamentalmente en la resolución 
técnica de una cubierta, con grandes luces 
entre apoyos, mediante un solo elemento 
prefabricado repetitivo que resuelve el 
problema estructural, el aprovechamiento 
de la luz cenital, y el aislamiento acústico 
y térmico, al mismo tiempo. Estas piezas 
diseñadas por primera vez para el Centro 
de Estudios Hidrográficos, consisten en 
unas vigas huecas de hormigón postensa-
das. de 22 metros de luz y 6 cm de grueso, 
concrete pieces. In 1959, he designed 
and executed his first canopy made 
from a folded panel of reinforced 
concrete for the Alter Laboratories 
Management building, followed by 
another canopy from separate pieces 
for the MADE Laboratories. These 
trials carried out at the end of the 
1950s led to the first lightened, 
hollow pre-stressed and post-tensed 
pieces, which took their inspiration 
from vertebrate animals and have 
become known as «bones». 
These «bones» essentially represent 
an idea based on the technical 
solution for a roof with wide spans 
between supports, by means of a 
single repetitive pre-cast element 
which simultaneously provides a 
solution to the structural problem, the 
use of overhead lighting and sound-
proofing and thermal insulation. 
Designed for the first time for the 
Water Studies Centre, these pieces 
consist of hollow post-tensed 
concrete beams measuring 22 metres 
in span, 6-cm thick and pre-cast in 
one metre-long pieces. 133 
prefabricadas en piezas de 1 metro. 
La misma solución fue aplicada con pos-
terioridad en las cubiertas de las fábricas 
de Vich y Montmeló para luces de 16 me-
tros, en las que se realizaron unas peque-
ñas modificaciones en el diseño de las 
secciones triangulares de las piezas, con-
sistentes en la colocación de los cables de 
la armadura pretensada en los tres núcleos 
de tensión de sus vértices de una forma li-
neal, frente a la primitiva disposición en el 
Centro de Estudios Hidrográficos en cate-
naria. Esta modificación supuso, además 
de simplificar el proceso de fabricación, 
abaratar el costo de ejecución. 
ras piezas huecas pretensadas (hoy desa-
parecidas). Esta solución, la más empleada 
con posterioridad, la podemos encontrar 
en la Parroquia de Santa Ana, en el 
Colegio de la1 Asunción o en el Centro de 
Cálculo de la Ciudad Universitaria. 
Para el Instituto Núñez de Arce de 
Valladolid (1961) se diseñaron las prime-
134 
The same solution was subsequently 
employed for the roofs made for the 
Vich and Montmeló factories for 16-
metre spans where slight 
modifications were incorporated in 
the design of the triangular sections. 
These were prompted by the use of 
reinforcing cables with the pre-tensed 
frames placed in the three centres of 
tension in its vertices arranged in 
lineal fashion. This system can be 
compared to the first arrangement in 
the Water Studies Centre in catenary 
fashion. As well as making the 
construction process simpler, this 
modification also made it cheaper to 
execute. 
The first pre-stressed hollow pieces 
were designed for the Nuñez de Arce 
School in Valladolid (1961 ). This 
solution - the most frequently 
employed one in buildings 
constructed subsequently - can be 
found in the Santa Ana Parish 
Complex, the Cuesta-Blanca de la 
Asunción private school or in the 
Madrid University Campus Calculus 
Centre. 
ELEMENTOS DE 350 cm EN F'OSICION SIMETRICA 
L_~~~350~~~~j 
Marquesina de piezas de 
hormigón pretensado. 
Vivienda unifamiliar 
Somosaguas. 
Canopy made from pre-
stressed concrete pieces. 
Single family house in 
Somasaguas. 
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Viga postensada. Centro 
Estudios Hidrográficos. 
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Water Studies Centre. 
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Viga pretensada. 
Valladolid. 
Pre-stressed beam. 
Valladolid. 
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La misma pieza de 
cubierta proyectada, 
pero con secciones de 
distinta altura en los 
extremos para obtener 
la pendiente necesaria 
para el desgüe sin tener 
que inclinar la pieza. Así 
se puede colocar la 
pieza con la parte abajo 
horizaontal; la 
pendiente del uno y 
medio por ciento de la 
parte superior 
proporciona el desagüe 
necesario. Con su forma 
interior en vez de ser 
cilíndrica es 
troncocónica. 
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The same roof pieces as 
the one designed for 
other areas, but with 
sections of different 
height at the ends, are 
used to obtain the 
necessary gradient for 
water to drain off 
without having to 
incline the piece. Thus, 
the piece can be placed 
with the lower part 
horizontal; the one and 
a half per cent gradient 
of the upper part 
provides the necessary 
drainage. lts interior 
shape makes it a 
truncated cone instead 
of cylindrical in shape. 
R•l7.45 
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Breves reflexiones 1 \ 
M. Fisac 
1 Escrito en 196 7. 
1 Written in 1967. 
A Few Thoughts 
La «Era Industrial» ha proporcionado a los arquitectos dos mate-
riales típicos: el acero y el hormigón armado. 
La gran aportación de Mies van der Rohe a la arquitectura ha si-
do, a mi manera de ver, la de crear los espacios característicos de 
la edificación con acero laminado y, sobre todo, su genuina ex-
presividad plástica. 
Hay que reconocer, sin embargo, que las posibilidades arquitec-
tónicas del acero laminado son bastante limitadas, y, tal vez, sea 
ésa la causa del rápido cansancio de esa formulación estética. 
El hormigón armado presenta mucha mayor complejidad técni-
ca y también mucho más extenso campo de posibilidades y, tal 
vez, una y otra -dificultad y posibilidades- sean la causa, y has-
ta cierto punto también la desgracia, de que a la vuelta de medio 
siglo de intenso uso de este material estemos muy lejos no sólo de 
agotar, sino tal vez también de iniciar el auténtico camino a sus 
posibilidades arquitectónicas y de su expresividad plástica. 
En los países ricos, en los Estados Unidos sobre todo, y también 
en Japón y en los países exuberantes como Brasil, esa facilidad y 
The «Industrial Age» has provided 
architects with two typical materials: 
steel and reinforced concrete.The 
great contribution made to 
architecture by Mies van der Rohe, in 
my view, has been the creation of the 
characteristic spaces resulting from 
rolled steel construction and, most of 
ali, his genuine artistic expressiveness. 
lt must be acknowledged, however, 
that the architectural possibilities of 
rolled steel are rather limited and that 
m~y be the reason why this aesthetic 
formulation has so quickly lost its 
appeal. Reinforced concrete offers 
much greitter technical complexity 
and also a much wider field of 
possibilities. Perhaps both of these 
facets - degree of difficulty and 
possibilities - are the cause and, to a 
certain extent, also the misfortune 
that after half a century of intensive 
use of this material, we are not only 
still far from exhausting its 
architectural possibilities and its 
artistic expressiveness, but perhaps 
just as far from starting on the real 
road towards exploiting them to the 
full. In wealthy'countries, particularly 
in USA and also in Japan, and in 
exuberant countries such as Brazil, 
those possibilities have led to a 
number of forms which are as 
surprising ·as they are superficial and 139 
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Viga postensada. 
Pieza de sección 
sensiblemente triangular 
con tres núcleos de 
tensión en sus vértices, 
en los cuales se sitúa la 
armadura de cable 
pretensada, empleada 
en las fábricas de Vich y 
Montmeló. 
Slightly triangular 
section pieces with three 
centres of tension in 
their vertices, where the 
pre-stressed reinforcing 
cable is placed, as 
employed in the Vich 
and Montmeló factories. 
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esas posibilidades han dado lugar a una serie de formas tan sor-
prendentes como superficiales y vacías de contenido, tanto es-
tructural como arquitectónico y cuya influencia puede prender es-
porádicamente en otros países, quedando reducido un material de 
tan excepcionales cualidades para la edificación en vehículo de 
frivolidades y snobismos. 
Todas estas preocupaciones que más o menos vagamente he 
sentido desde hace mucho tiempo y que ya había apuntado en las 
partes de hormigón de los edificios para el Colegio Apostólico de 
los PP. Dominicos de Valladolid, en 1952, y para el Centro de 
Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral en la Ciudad 
Universitaria de Madrid, en 1953, se han centrado desde el año 
1958 en una busca sistemática de soluciones en todos los proyec-
tos que he realizado desde entonces y que presentaban alguna 
posibilidad de hacerlas. 
Las premisas previas que me he planteado han sido éstas: 
1.ª El hormigón es un material pastoso que se echa en moldes. 
Lo mismo si se trata de soluciones realizadas «in situ» como si se 
hace en piezas prefabricadas. 
Por tanto, su fabricación no condiciona ninguna forma especial, 
como sucede prácticamente con todos los demás materiales que 
se han utilizado hasta ahora en la edificación. 
empty as regards their structural and 
architectural content. Their influence 
may take hold sporadically in other 
countries, with a material of such 
exceptional qualities for building 
being reduced to a vehicle for frivolity 
and snobbery. Ali these concerns 
which 1 have felt more or less vaguely 
for a long time and which 1 had 
already signalled in the concrete parts 
of the buildings constructed for the 
Dominican Fathers' Catholic School in 
Valladolid in 1952 and for the Labour 
Education Teacher Training Centre in 
the Madrid University Campus in 
1953, since 1958 have been focused 
on a systematic search for solutions in 
ali the projects 1 have implemented 
Bien es verdad que, por facilidades de cálculo y por sencillez y 
economía en los encofrados de madera, se han usado preferente-
mente soluciones paralelepípedas, pero cuando las piezas se pre-
fabrican en gran cantidad y se realizan en moldes permanentes, 
generalmente metálicos, las complicaciones de cálculo y el enca-
recimiento de los moldes queda sobradamente compensado. 
2.ª El hormigón armado es un material no sólo conveniente para 
formas estructurales, sino que también, como todos los materiales 
pétreos, es acto para la creación y delimitación espacios humani-
zados; que eso es en esencia la arquitectura. 
3.ª El hormigón pretensado, lo mismo en su tratamiento de pre-
tensado como en el de postensado, es el único material de carác-
ter pétreo que trabaja correctamente en estructuras adinteladas. 
La continua p'reocupación de los arquitectos de todas las épo-
cas, de conseguir estructuras pétreas, por sus propiedades de inal-
terabilidad, que trabajen correctamente, o sea, sin esfuerzos de 
tracción para la que su construcción molecular no es apta, no se 
ha conseguido más que en formas especiales: superficies cilíndri-
cas, esféricas o regladas en general, pero no planas. El simple hor-
migón armado, en las formas adinteladas, si bien atribuye a la ar-
madura de hierro los esfuerzos de tracción, no por eso deja la 
masa de hormigón de estar también traccionada. En el único 
since then which have offered the 
scope for doing so. The prior premises 
1 have set out are as follows: 1. Con-
crete is a doughy material which is , 
poured into moulds. · lt is the same 
process for solutions cast in-situ or 
pre-cast pieces.Thus, producing 
concrete does not pre-determine any 
specific form, as is the case of almost 
ali other materials which have been 
used in construction to date. lt is 
certainly true that dueto ease of 
calculation and economies produced 
by vvood forms, mainly parallelepiped 
solutions have been employed. 
However, when the pieces are pre-
cast in huge quantities and this is 
done in permanent - usually metal -
moulds, the more complicated 
calculations and increased cost of the 
mould are more than offset by the 
benefits. 2. Reinforced concrete is a 
material which is not only suitable for 
structures but, like ali stone materials, 
is also appropriate for the creation 
and definition of humanised spaces, 
which is basically the essence of 
architecture. 3. Pre-stressed concrete, 
both in its treatment as pre-stressed 
and as post-tensioned material, is the 
only stone-type material which works 
properly in trabeated structures.The 
constant striving of architects through 
the ages to achieve stone structures, 
because of their unalterable 
properties, that work properly, i.e. 141 
Huesos 
Viga postensada. Fábrica 
de Vich. 
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Post-tensioned beam. 
Vich factory. 
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caso de comprimir la masa previamente al trabajo y en un valor 
superior a lo que puede traccionarse cuando la pieza esté cargada 
(hormigón pretensado), es cuando se ha conseguido este sueño 
que han perseguido los constructores de todos los tiempos. 
Con estas premisas, entiendo que la creación de una pieza de-
bería seguir este proceso: 
a) Proyectar la forma y la disposición más adecuada a la fun-
ción, o funciones, propiamente arquitectónicas que queremos re-
solver. 
b) Decidir el tipo de tratamiento, en general de pretensado, tan-
to técnica como económicamente más conveniente. 
Según sea la luz, las cargas, el tamaño que obligadamente han 
de tener las piezas para cumplir su función arquitectónica, etc. 
c) Con los condicionamientos indicados anteriormente, encon-
trar las más estrictas secciones de trabajo de la pieza que propor-
cionaran el menor gasto de material, el menor peso propio y, co-
mo consecuencia, la menor cantidad de acero en la estructura, y 
por todo ello, la solución más.económica. 
El estudio de todos los anteriores condicionantes me ha llevado 
a soluciones ligeras, cerradas y huecas que presentan analogías 
con los huesos de los vertebrados, lo que me hace suponer que 
este camino pudiera ser una pista acertada, ya que presenta un 
without tension for which their mole-
cular constitution is not adequate, has 
only been possible in special forms: 
cylindrical, spherical or generally 
straight, but not flat surfaces. With 
simple reinforced concrete in trabeat-
ed forms, although the stress is 
passed on to the iron reinforcing, that 
does not mean that the concrete 
mass is not without tension. Only in 
the case where the mass is compress-
ed prior to the work and at a higher 
value than it may be tensed when the 
piece is loaded (pre-stressed concrete) 
has this dream pursued by builders 
through the ages actually come true. 
With these premises, 1 believe that the 
creation of a piece should follow this 
process: a) Project the most adequate 
form and arrange-ment for the actual 
architectural function or functions 
that we want to solve. b) Decide the 
type of treat-ihent, generally pre-
stressed, that is both technically and 
economically suitable. According to 
the spans, the loads, the size the 
pieces must be to fulfil their 
architectural function etc. 
c) With the determining factors listed 
above, calculate the minimum 
sections, therefore providing the least 
waste of material, the least weight 
and, consequently, the least amount 
of steel in the structure, and therefore 
the most economical solution. After 
studying ali the determining factors 
cierto paralelismo con estas soluciones naturales. 
Formas cerradas de vigas-cajón se han utilizado desde hace 
tiempo en trabajos de ingeniería y también piezas estructurales en 
Y, T y doble T. 
Don Ricardo Barreda y don Vicente Peirot, que tienen patentes 
para realizar soluciones estructurales postesadas y pretensadas, 
respectivamente, han sido eficacísimos colaboradores en mis ex-
periencias arquitectónicas. 
Hasta ahora no conozco ninguna experiencia análoga a las que 
estoy realizando con estas características arquitectónicas y estruc-
turales conjuntas, aunque sí varias de una u otra, separadamente. 
Por supuesto, estas exigencias a que obligo las piezas reducen 
mucho su libertad formal; creo, sin embargo, que estas restriccio-
nes, lejos de ser un inconveniente para el desarrollo de una plásti-
ca genuina de este material, es un rigor muy beneficioso, que ale-
ja la forma arquitectónica de una frivolidad formal de carácter 
escultórico o pictórico, con que ahora se trata la plástica de ese 
material y puede proporcionar un auténtico manantial de formas 
auténticamente arquitectónicas. 
detailed above 1 have come up with 
light, closed, hollow solutions which 
offer similarities to vertebrate bones, 
and this makes me think that 1 could 
be moving down the right road since 
there is a parallel between this and 
certain natural solutions. Closed forms 
of box beams have been used for 
sorne time now in engineering works 
and also structural pieces in Y, T and 
double T shapes. Ricardo Barreda and 
Vicente Periot, who have patents to 
implement respectively post-tensioned 
and pre-stressed structural solutions, 
have been very efficient collaborators 
in my architectural experiments.To 
date, 1 am not aware of any similar 
experiment to the ones 1 am carrying 
out with these architectural and 
structural characteristics together, 
although there are a number 
concerning one or the other 
separately. Of course these demands 
to which the pieces are subject greatly 
reduce their formal freedom. 1 believe, 
however, that far from being a 
disadvantage for the development of 
genuine plasticity for this material, it is 
a very beneficia! demand that takes 
architectural forms away from formal 
frivolity of a sculptural or pictorial 
nature which is currently employed. 
Perhaps it can provide a real fount of 
genuinely architectural forms. 
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1959 Proyecto Concurso Parroquia de San Esteban 
·Cuenca 
«Ésta fue para el autor una dolorosa experiencia. 
Siempre he creído que a un concurso hay que pre-
sentarse con espíritu deportivo. Para ganar hay que 
hacerlo bien yque así lo juzgue el jurado. Lo des-
concertante en este caso es que el jurado en su 
acta lo considerara el meJor de los presentados y 
no le adjudicara el primer premio por suponer 
posibles dificultades en su ejecución.» 
San Esteban Parish Project 
«This was a painful experience for the 
author. 1 have always believed that 
you have to submit work for a 
competition with a sportsman-like 
attitude. To win it you have to do it 
well and the jury must judge it to be 
well-done. 
The disconcerting thing in this case is 
that the jury in its report considered it 
to be the best submission and yet did 
not award it the first prize due to the 
supposed possible difficulties in its 
execution.» 147 
1959 Centro de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Fitobiológicas 
del C.S.l.C. 
Calle Serrano nº 113. Madrid 
«En un solar residual, anejo al Edificio Central del 
C.S.l.C., se realizó este edificio en altura. Lo pro-
yecté así, por no presentar puntos de vista conflicti-
vos en el conjunto de la masa de edificación de la 
zona. Asimismo, conseguí que la propiedad acce-
diera a suprimir tres de las trece plantas previstas.» 
Es el último edificio que Fisac construye en 
el conjunto arquitectónico enclavado en la 
«Colina de los Chopos)). Consiste en una to-
rre de 1 O plantas de hormigón con el núcleo 
de ascensores y servicios en el centro de una 
planta rectangular que mide 12 x 36 m. 
C.S.l.C. Geological, Edaphological and 
Phytobiological Research Centre 
«This complex was built in a left-over 
area next to the main C.S.l.C. building 
with an element of height which 1 
planned. Although it did not present 
any conflicting points of view for the 
whole of the building ensemble in the 
area, 1 managed to get the proprietors 
to agree to eliminate three of the 
thirteen storeys originally planned.)) 
lt is the last building constructed by 
Fisac in the architectural group set on 
the « Hilltop with Poplars)). lt is a 10-
storey concrete tower with the core 
of lifts and services in the centre of 
the rectangular floor plan which 
measures 12x36 m. 
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1959 laboratorios farmacéuticos MADE 
l<m. 5,8 de la carretera Madrid-Alcobendas, Madrid 
«A comienzos de 1959, este proyecto era el pri-
mero que realizaba con la intención de considerar 
al hormigón como el material más idóneo en nues-
tro tiempo para construir. Fue el primero en 
Madrid que se terminó en hormigón visto.» 
Este conjunto de edificios para la fabrica-
ción de productos farmacéuticos está com-
puesto por un programa que se ha desarrolla-
do en tres edificios independientes enlazados 
con pasadizos. 
El primero situado en la parte norte se desti-
na a oficinas y despachos, el segundo a nave 
de fabricación y el tercero a depósito de ma-
terias primas y productos terminados. 
MADE pharmaceutical laboratories 
«At the beginning of 1959, this 
project was the first one 1 carried out 
with the intention to use concrete as 
the most suitable building material of 
our times. lt was also the first building 
in Madrid finished in exposed 
concrete.» 
This group of buildings far pharma-
ceutical product manufacturing 
includes functions housed in three 
independent buildings linked by 
passageways. The first one is sited in 
the northern part and destined to 
offices. The second one is formed by 
the manufacturing premises and the 
third holds raw materials and finished 
products. 
1960 Pabellón de Dirección de Laboratorios Alter 
Calle Mateo lnurria nº 30, Madrid 
«Éste es un pequeño pabellón de Dirección, con 
materiales monocromáticos de mármol y madera, 
y una lámina plegada de hormigón armado que 
constituye la marquesina de entrada.» 
Consistente en la construcción de un pe-
queño pabellón de una sola planta destinado 
a los despachos y salas de juntas del Presi-
dente y Consejeros de los Laboratorios Alter. 
PROYECTO DE EDIFICIO DE DIRECC10N PARA ALTER, S.A. EN EL 
INTERIOR DE LA FINCA W30 DE LA CALLE DE MATEO lNURRlA.-
Página siguiente: Vista 
interior de uno de los 
despachos con el 
mobiliario diseñado por 
Fisac. 
~f l~on~i~r fh~g~tt'i~~~rior 
with furniture designed 
by Fisac. 
Alter Laboratories Offices 
«This is a small adminstration pavilion 
constructed with marble and wood 
monochromatic materials and a 
folded sheet of reinforced concrete 
forming the entrance canopy.» 
lt is simply a small one-storey pavilion 
housing the offices and meeting 
rooms of the Chairman and Directors 
of the Alter Laboratories. 

1960 Silla y sillón «Pata de gallina» 
«Me resultó sugerente las patas de un taburete para 
ordeñar irlandés, me cogí la patas les metí una 
chapa con la idea de que fueran flexibles y real icé 
una silla.» 
Cha ir and armchair with «chicken 
feet» 
«I was intrigued by the legs on an 
lrish milking stool so 1 took the legs 
and put a sheet on top with the idea 
that they would be flexible and 1 
made a cha ir». 
CHAIRS"MOD FISAC" 
F2g ARM-CHAIR ROTATORY MOT!ON 
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1960 Centro de Estudios Hidrográficos del Ministerio de Obras Públicas 
Calle Virgen del Puerto, esquina Calle Segovia, Madrid 
158 
«Fue el mayor desafío estructural que había tenido. 
Se trataba de crear un espacio rectangular de 80 x 
22 metros con una iluminación de bóveda celeste, 
totalmente uniforme, que me obligó a inventar una 
solución -es incluso una teoría estructural-
Ministry of Public Works Water 
Studies Centre 
«lt was the greatest structural 
challenge 1 had ever faced. The idea 
was to create a rectangular space 
measuring 80x22 metres with vaulted 
lighting and totally uniform. 1 was 
thus forced to invent a completely 
new solution - and even a structural 
theory. 1 must say that 1 enjoyed 
myself immensely in this research and 
was lucky enough to work with two 
exceptional collaborators - José María 
Priego as calculations expert and 
Ricardo Barredo as director of 
construction. )) 
completamente nueva. Tengo que reconocer que 
me divertí mucho en esta investigación en la que 
conté con dos extraordinarios colaboradores: José 
María Priego como calculista y Ricardo Barreda 
como ejecutor.» 
El Centro de Estudios Hidrográficos consti-
tuye un conjunto destinado a servicios y la-
boratorios para la investigación hidrográfica. 
Presenta un edificio principal de siete plantas 
donde se sitúan los despachos y salas de jun-
tas, y una nave diáfana muy simple y lumino-
sa de 22 metros de luz destinada a laborato-
rio de hidráulica. El conjunto construido todo 
él de hormigón visto con carpinterías de alu-
minio, contiene una gran expresividad formal 
en las piezas estructurales de la cubierta de 
160 
la nave de modelos. 
The Water Studies Centre is made up 
of a group of buildings to be used far 
services and laboratories far water 
research. There is a main seven-storey 
building far offices and meeting 
rooms and a hydraulics laboratory. 
The constructed building is made 
wholly of exposed concrete and uses 
aluminium window frames. lt is 
farmally expressive due to the roof 
structure in the model warehouse, 
carried out with post-tensioned pieces 
designed by the author. 
Diseño de pieza 
estructural postensada 
realizada con molde 
metálico. Su forma 
responde a las 
exigencias de protección 
de aguas de lluvia y 
rayos solares directos, 
P.ara conseguir una 
iluminación continua y 
homogénea. 
Design of the post-
tensioned structural 
piece made using a 
metal mould. lts shape 
meets the demands of 
protection against 
rainwater and direct 
sunlight to achieve 
continuous and 
homogeneous lighting. 
D 
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1961 Instituto de Enseñanza Media Núñez de Arce 
Calle Isabel la Católica esquina calle de la Encarnación, Valladolid 
«Realicé unas nuevas piezas pretensadas que se 
llegaron a colocar en algunos pabellones del edifi-
cio. Pero la "suspensión de pagos" de la empresa 
constructora adjudicataria de la obra por concurso, 
hizo que se terminara con otra dirección de obra 
que suprimió las piezas huecas pretensadas, con lo 
que desapareció todo el juego estético del con-
junto.» 
En pleno centro histórico de la ciudad de 
Valladolid se proyectó este conjunto destina-
do a Instituto de Enseñanza Media. Este edifi-
cio, compuesto por tres pabellones de aulas 
en tres alturas, un pabellón de dirección y 
varios anexos en dos plantas, está comunica-
do por medio de una galería cubierta que co-
necta los dos patios interiores, un salón de 
actos y una capilla. 
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Nuñez de Arce Secondary School 
«I made sorne pre-stressed pieces 
which were eventually placed in sorne 
of the building's pavilions. But the 
construction company that had been 
awarded the work declared bank-
ruptcy and the project was paralysed 
many years. The work was eventually 
finished by a new contractor which 
eliminated the hollow, pre-stressed 
pieces which effectively made the 
aesthetic concept of the whole 
ensemble disappear.» 
In the historie centre of the city of 
Valladolid, Fisac planned a building 
formed by a set of pavilions to be used 
as a secondary school. lt was composed 
of three, three-storey pavilions for 
classrooms, an administration pavilion 
and two-storey annexes connected by a 
covered gallery linking up to two inner 
patios, a conference hall and a chapel. 
Fachada a la Avda. 
Isabel la Católica antes 
de ser sustituidas las 
piezas de hormigón 
pretensado de la 
cubierta. 
B. 
Fac;ade onto Avda. Isabel 
la Católica befare the 
roofing pre-stressed 
concrete pieces were 
replaced. 
B. 
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1961 Centro de Información y Docdmentación del Patronato «Juan de la Cierva» 
del C.S.l.C. 
Calle Joaquín Costa, Madrid 
«Tiene algunos pequeños detalles, como una espe-
cie de gárgola de líneas curvas de remate de 
cubierta, para expresar el carácter plástico del hor-
migón, que se vierte blando en los moldes. 
Obsesión que siempre he considerado como una 
característica propia del hormigón.» 
El edificio principal del Patronato «Juan de 
la Cierva» es un edificio rectangular de 12 x 
48 m, y doble crujía. Concebido de una for-
ma modular, consta de un programa com-
puesto por depósito de libros y revistas con 
capacidad para 2.200 m3 , un laboratorio de 
fotocopias e imprenta, fotomecánica y alma-
cén, y una biblioteca compuesta por sala de 
lectura 160 m2 con sus áreas de consulta, fi-
cheros y despachos. Los materiales emplea-
dos son el vidrio y el hormigón. 
El «pico" situado en la 
fachada principal y la 
«arruga" en la posterior, 
expresan las 
características blanda y 
flexible del hormigón. 
The «peak" situated on 
the main fa<;ade and the 
«crease" on the reaT 
one express the soft, 
flexible characteristics of 
concrete. 
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C.S.l.C. «Juan de la Cierva» Trust 
lnformation and Documentation 
Centre 
«lt has a number of small details such 
as a type of gargoyle of curved lines 
to finish off the roof and used to 
express the plastic nature of concrete 
which is poured soft into the moulds. 
An obsession that 1 have always 
thought to be a typical characteristic 
of concrete.» 
The main building of the «Juan de la 
Cierva» Trust is an extremely simple 
rectangular building measuring 
12x48m with double bays between 
the supporting walls. lt was conceived 
in a modular way and has a pro-
gramme which called for a storage 
area for books and magazines to hold 
up to 2,200m 3' a photocopy, graphic 
arts, photography and printing 
laboratory, and a warehouse. A library 
formed by a reading room measuring 
160m2 with reference areas, a 
catalogue section and offices. The 
materials used are glass and exposed 
concrete. 
Viviendas prefabricadas. 
Prefab housing. 
1965. 
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